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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y 
DE 27 DE FEBRERO DE 1939 relativa a la constitución de hipotecas sobre buques nacionales. 
E l Decreto de veint idós de agosto de mil no vecientos treinta y uno, ratificado por la Ley di 
catorce de octubre del mismo año, que prohibe la venta de buques mercantes al extranjero,'tuvo 
por objeto la defensa de nuestra Flota Mercante y Pesquera, que es un patrimonio de-la N a c i ó n , ' ^ ! 
y ha s ido declarado en pleno vigor eii el articulo cuarto de la L e y de d o s de marzo de mil nov^  
cientos treinta y ocho, sobre intervención de bu ques por el Gobierno ^Nacional. 
A h o r a bien; la recuperación de valiosas uni dades de esa Flota que han tratado de a r rebata 
a sus legí t imos propietarios el gobierno marxista o sus agentes,_há originado a aquéllos en varios 
casos cuantiosos gastos én los países en donde estaban refugiados Jos buques, por lo que proce-ti 
de dar a los Armadores afectados las debidas fa ci l idades para que puedan, con la garantía de.sui 
propias unidades , l iquidar esos gastos, sin que exista el riesgo de que dejen de pertenecer d{ i 
manera definitiva a la Flota Nacional . . -
En su virtud, " D I S P O N G O : 
. Aitkulo primero.—En casos especiales y cu ando se trate de facilitar la recuperación de nuej^  
tra Flota Mercante o Pesquera, el Ministro de I n d u s t r i a y Comercio podrá, previo acuerdo dd 
Consejo de Minis tros , autorizar la constitución de hipotecas sobre buques nacionales a favor'di 
personas naturales o jurídicas extranjeras, a pesa r de lo d ispuesto en el Decreto de veintidós i 
agosto de mil novecientos treinta y uno, ratific ado por la L e y de catorce de octubre del misffll 
año, que quedará en vigor en lo que no se opon ga al cumplimiento de la presente disposición. 
Artículo segi inc/o.—Autorizada la constituci ón de la hipoteca naval en la forma prevista en 
el artículo anterior, ésta tendrá que otorgarse ne cesariamente por escritui^a pública si se celefera en J 
territorio español, y en la forma dispuesta en el artículo -dieciáiete de la L e y de veintiuno de agos-
to de mil ochocientos noventa, y tres, cuando se otorgue en país extranjero, debiendo en todo 
caso remitirse al Servicio Nac ional de C o m u n i c a c i o n e s Marít imas del Ministerio de Industria y 
Comercio el documento correspondiente para su aprobación, no püd iendo hasta obtenerse esta 
verificarse la inscripción en el Registro M e r c a n t i l . . ' 
Artículo tercero.—Si no es satisfecho a su v encimiento el préstamo hipotecario o cuaiquw 
fracción de él, o los intereses correspondientes, el acreedor podrá requerir al deudor pa" , 
tisfaga su-crédito. Si no lo hace en un plazo de ocho días, el acreedor se dirigirá al Serviciólas^  | 
cional de Comunicaciones Marítimas en el M i n i s terio de Industria y Comercio, el cual, en e r 
zo de un mes, a partir de la fecha de la comunica ción, podrá adoptar las medidas r i e c e s a n a s p^  ^ 
que la deuda quede satisfecha, en evkación de q ue cualquier unidad de la Flotá Naeional f¡ 
ser propiedad^de Sociedades o subditos extranjeros . .. 
Artículo cuarto.—El requerimiento de pago se hará al deudor, ya judicialmente o 
rio, A g e n t e de Bolsa o Cambio, Corredor o Inté rprete de buque, debiendo hacerse 
te en el'lugar del domicil io señalado en el contra to de préstamo. En su caso, la f 
gún se prevé en el artículo anterior, podrá dirigi rse al Ministerio de ^"dustria y ComeK^^^^ ,^ 
medio de la representación diplomática de Espa ña en la N a c i ó n de la cual sea subdito ^^ ^^ ^ 
Articulo quirrto.—S!l la deuda es everitualme nte satisfecha por el Estado e s p a ñ o l , e ^^  ^^ ^^  i 
subrogado en los derechos de hipoteca, procedió ndo a ejercitar la acción hipotecaria en 
establecida en la L e y de Hipoteca Naval . . - i rl' s i c i o n e s coW'i 
' ^ r í í c u / o s e x í o . — P o r el M i n i s t e r i o de Indus tr ia y Comercio se dictaran las dispo ^ 
plementarias. para el desarrollo de la presente Le y. ' , , ^ mil nov^ l 
^ - dada en Burgos a veintisiete de f e b r e r o de ffl J A s í lo d i spongo por la presente Ley . 
cientos 'treinta y nueve.- III A ñ o Triúr^fal. F R A N C I S C O FRANCO.^ 
nfimm 
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G O B I E R N O DE LA NACION 
[VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
IDECRETO de 27 de febrero de 1939 sobre depuración 
de fimclonarios de Corporaciones y Empresas con-
cesionarias de 'Servicios públicos. 
Fijadas por la Ley de diez del corriente mes-ias 
inoimas qu^ e en lo sucesivo han de sewir de base 
Ppara la -depuración de la conducta de los funcio-
•[naiics civiles del Estrado, conviene a los intereses 
inacionales establecet un régimen análogo para la 
í'depuración de los funcionarios" y empleados de or-
Iganismcs que tienen una relación inm^ediata con 
[.la Adiministración o que son concesionririas de 
iMonopolios y servicios públicos. 
En su virtu^d, a propuesta de la Vicepresidencia 
[del Gobierno y previa deliberación del Consejo de 
; Ministros, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Quedan sujetos a depura-
ción los funcionarios y empleados .de las corpora-
: ciones y entidades dependientes, subvencionadas o 
^ir/aladas por el Estado, de las que ejercen funciones 
lidelegadas por la Administración, de las concesio-' 
•narias de Monopolios y Servicios públicos, y de 
; los Bancos oficiales. 
Articulo segundo—La depuración de los miem-
|bros de los Consejos de Administración o Juntas 
Idirectivas y del personal cuyo nombramiento tie-
que hacerse o aprobf.rse por la Administración 
pública, de las corporaciones y entidades a que se 
refiere este Decreto, se realizará por los Minis-
pterios respectivos y con arreglo a las normas es-
|ltablecidas por la Ley de diez' del corriente mes, 
ksin más modificación que la. est^lbIecácfa por los 
• apartadas a) y d) del articulo "siguiente: 
Articulo tercero.—La depuración del resto del 
íPersonal se hará también ateniéndose a las nor-
linas de la citad?" Ley y teniendo presente las mo-
pdificaciones que, por la especialidad del caso, se 
¡.íijan.en los siguientes apartados: 
O Las declaraciones juradas comprenderán, 
M'demás de los extremos que se expresan en el 
lartkulo segundo de la Ley, aquellos datos com-
plementarios que, a juicio del órgano a quien 
corresponda hacer la depuración, deban especifi-
carse, tanto por la indok de la corporación o en-
tddrd de que se trata, como por la categoría y fun-
ciones de las personas que hayan de suscribir las 
declaraciones. 
b) Las funciones que, en orden a la depu-
ración de los funcionarios públicos, corresponden 
a:los Ministros, se ejercerán, ^n lo que se refiere 
al personal de que ahora se trata, por los respec^ 
tivos Consejos de Administración o Juntas di-
rectivas, a los que, a este «fecto, se agregará una 
. representación del Espado, designada por el Mi-
nisterio de quien dependa lar entidad o corpora-
ción. La representación del Estado tendrá derecho 
a veto; si lo ejercitare, se elevará la información 
o expediente al Ministro d i quien dependa la en-
tidad, para la resolución dríinitiva que estime ade-
cu?.d'a al caso. 
c) Las funciones que asigna la Ley a los Je-
fes de Servicios Nacionales "se ejercerán por una 
comisión designada al efecto por el Consejo iíe 
Administración o Junta directiva. 
d) Además de las causas que con carácter 
enuncir.tivo expresa el articulo noveno de la Ley, 
se podrá estimar como motivo suficiente para k' 
imposición de sanciones, el haberse producido po.t 
parte del funcionario un perjuicio y de suficiente 
gravedad a la entidad de que dependa, y 
• e) Los acuerdos que se dicten como resuP-
tado de la investigación, ya. sean de admisión, ya 
sean de imposición de sanciones, serán puestos en 
conocimiento del Ministerio respectivo. 
Articulo cuarto.—Lss corporaciones y entida-
des que n O hubieren terminado la depuración del 
personal que se hallaba en territorio Liberado, 
aplic£>rán a los funcionarios y empleados cuya 
conducta no se hubiere juzgado todavía, las nor-
mas del presente Decreto. El mismo criterio se 
aplicará, por parte de los Ministerios respectivos 
a las. personas comprendid'as en el articulo se-
gundo y que no hubieren sido aún objeto de de-
puración: 
Articulo quinto.—Las sanciones impuestas al 
personal de las corporaciones y entidades a que 
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se refiere este Decreto , con anterioridad.a su pu-
blicación, podrán ser revisadas por los respecti-
vos Ministerios , Consejos de Adminis trac ión o 
Juntas directiví 'S, en la fomia que establece la 
Ley de ^ e z del corriente m.es, bien entendido 
qu-e ías sanc iones que fueron acordadas por la 
Juiita Técnica del Estado no podrán ser revisa-
d a s más que por k s Ministerios, sea cual fuere 
la categoría de las personr« a quienes afecten. 
Articulo s e^fo .—Quedan derogadas todas las 
'disposicicnes que se opongian a lo que el presente 
Decreto preceptúa. 
A á lo dispongo por el presente Decreto, dado 
' «n Burgos, a veintis iete <Je febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve .—III A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepres idente del Gobierno, 
FRANCISCO G. JORDANA Y SOUSA' 
MINISTERIO DE EDUCA-
CION NACIONAL 
DECRETO de 25 de febrero de 1939 sobre Prqfesorarfo 
de los Centros oficiales de E n s e ñ a n ^ Media, 
Para la aplicación de lo dispuesto en la Basé XIII 
del artículo primero de la Ley de 20 de septiem-
bre de 1938, a propuesta del Ministro de E d u c a -
ción Nac ional y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Articulo primero—El personal docente de los 
Institutos Nac iona les de Enseñanza Media estará 
compuesto por las siguientes categorías de Pro-
íesores: 
a) Catedráticos numerarios para las disciplinas 
de Filosofía, Lengua y Literatura latinas, Lengua y 
l i teratura griegas. Lengua y Literatura españolas, 
Geogra/fía e Historia, Matemáticr-s y Ciencias Cos-" 
niológicas en sus dos aspectos de Fís ico-Químicas 
y Naturales . . 
b) Profesores especiales para Religión, Italia-
no, Francés, Inglés, A lemán, Dibujo modelado y 
trabajos manuales, Educación Física y Música y 
canto. 
c) Profesores Auxi l iares adjuntos, uno por ci. 
da Catedrático o Profesor especial. 
d). A y u d a n t e s de clases prácticas y trabajos ' 
complementarios en la función docente. 
Articulo segundo—Los Catedráticos numerarios 
constituirán un Cuerpo del Estado con escala ce-
rrada, sin más acceso que el resultante del régimen 
de oposición entre Licenciados o Doctores-en las 
Fí.cultades de Filosofía y Letras o de Ciencias, se-
gún se trate de disciplina de carácter filosófico ó > 
literario o de tipo científico. 
Las Cátedras desempeñadas por Catedráticos 'í 
numerarios serán provistas de la manera siguiente; 
A) Cátedras de Institutos situados en Capitales 
de Distrito universitario o en poblaciones de mas 
de 80.000 habitantes 
Serán siempre provistas por ccncurso-opoBición 
entre Catedráticos numerarios. 
Este concurso-oposición, cuya organización y 
contenido se detallará en la reglamentación de este 
Decreto , constará: 
a) D e eje'rcicios teóricos, bibliográficos y prác-
ticos sobre la propia disciplma. 
b) D e la alegación y examen de méritos y'set' 
vicios científicos y docentes de los aspirantes y 
aquellos otros de carácter técnico, gubernativo y, 
actoinistrativo derivados de la función profesoraL 
B) Cátedras de Institutos situados en ciudades ds 
censo inferior a 80.000 habitantes 
Toda Cátedra vacante será anunciada a concur^  
so previo de traslado entre Catedráticos numera-
rios. 
Las' Cátedras declaradas desiertas en los concur; 
sos previos de traslado serán anunciadas y P^ í^  
vistas conforme a los dos turnos siguientes: oposi-
ción restringida y oposición libre. 
" A la oposición restringida solamente podran co^ ^ 
currir los Licenciados o Doctores que swn.n» V 
sores Auxi l iares o. Ayudantes con dos años de s 
vicios en la d i s ^ p l i n a c o r r e s p o n d i e n t e los pr® 
y cinco los segundos . 
A la oposición libre podrán concurnr os P^  
ñoles Licenciados o Doctores en q„e 
rrespondiente a la disciplina de que se « ' . 
reúnan las condiciones legales. El contenido 
ma de esta oposición serán detallados en 
mentó. • ' 
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Arfículo íercero.—La disciplina de Religión es-
tará encomendada a Profesores especiales, que" se-
an jiombrados con arreglo a un Estatuto particu-
lar que se formulará de acuerdo con lá Jerarquía 
eclesiástica y en el cual serán incluidos los actui-
;les Profesores de Religión, respetando los derechos 
|:aclquiridos. 
Los Profesores de idiomas modernos no consti-
S tuirán Cuerpo especial: tendrán categoría única con 
ij^L^tribución uniforme coríipatible con otros'destinos; 
í ^ y serán reclutados por concurso-oposición en la for-
Í
^ a que dispondrá, el reglamento. Los mismos prin-
cipios regirán para los encargados de los comple-
mentos* relativos a Educación Písica, Dibujo mod;-
..lado y trabajos manuales, y Música y canto, que-
! ídando a salvo IQS derechos legítimamente adqui-
idos. Los demás complementos docentes serán ejer-
idos por Catedráticos y Profesores Auxiliares. 
Artículo cuarto.—Los Profesores Auxiliares de 
los Institutos de Enseñanza Media tendrán carác-
^ t e r temporal. Serán designados por el Ministerio a 
Sjjropuesta de los Rectores del Distrito donde estén 
ilsituados los Centros y en virtud de ejercidos de 
• -selección realizados por las Facultades de Filosofía 
•••y Letras o' de Ciencias, por un período de cuatro 
^ a ñ o s , prorrogable por otros cuatro a petición del 
irector del Instituto, preyio dictamen de los Ca-
ledráticos de la Sección respectiva. 
Los Profesores Auxiliares, que habrán de ser 
Licenciados o Doctores en las Facultades de Cien-
cias o de Filosofía y Letrasr si se trata de disci-
plinas encomendadas a Catedráticos numerarios, 
tendrán la función de secundar la labor del titu-
lar lo mismo en las clases orales que en las prácti-
ías. Sus servicios tendrán la estimación prevenida 
en el artículo segundo, estarán retribuidos con emo-
lumentos oficiales y serán tenidos en cuenta .eri el 
Reparto de los fondos que en el presupuesto del 
Centro estén destinados al personal. 
Los actuales í'rofesores Auxiliares continuarán 
ion.los derechos que la legislación vigente hasta 
ahora Igs tiene reconocidos pero con la considera-
ción de Cuerpo a extinguir. 
Articulo quinto.—Los Ayudantes de clases prác-
ticas serán designados por la Dirección de cada Ins-
tituto a propuesta de los respectivos Catedráticos, 
previa la alegación de inéritos que estimen opor-
tuna. Deberán ser Licenciados en Ciencias o en Fi-
losofía y Letras los correspondientes a disciplinas 
encomendadas a Catedráticos numerarios. Su de-
signación será temporal para un curso; pero podrá 
ser prorrogable. indefinidamente. Su labor, bajo la 
dirección de los Catedráticos y Auxiliares, tendrá 
la estimación indicada en el artículo segundo y la 
remuneración que les concedan los presupuestos de 
los Institutos y la que les corresponda, con cargo 
a fondos del Estado, cuando desempeñen Auxilia-
ría vacante. 
Artículo sexto.—Una disposición, especial fijará 
las plantillas definitivas del personal docente in-
dicado en los números anteriores y los sueldos o 
retribuciones que en cada caso correspondan. 
Arfículo sepíimo.—Queda autorizado el Minis^ 
terio de Educación Nacional para anunciar y re-
solver especiales convocatorias restringidas de opo-
sición fuera de turno, a las que solamente podrán 
concurrir los Profesores -de Instituto }ocal y los 
Encargados de Cátedra que tuvieren aprobados 
cursillos de selección. 
Artículo ocíavo.—-El Ministerio de Educación 
Nacion.al dictará el reglamento que desarirolle las 
normas anteriores y' las disposiciones necesarias 
para su ejecucióri. 
Así lo dispongo por el presente Decreto dada 
en Burgos, a 25 de febrero de 1939.-7III A ñ o 
Triunfal 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro d« Educación Nacional," 
PEDRG SAINZ RODRIGUEZ 
i 
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MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N E S de 25 de enero y 3 de 
febrero de 1939 reintegrando a 
los señores que se fndican a las 
Secretarías de los Juzgados de 
Primera Instancia de Reus, nú-
mero 11 de Barcelona, Matará, 
Sos del Rey Católico y Murias 
de Paredes. — 
l imo . Sr.: Vis ta la instancia for-
mulada j jor d o n Joaquín C a l v o 
A u g é , que desempeña en la ac-
tualidad, con carácter interino, la 
Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Palma de Mallorca 
número 1, y t en iendo en cuenta el 
derecho de opc ión que otorga a 
l o s Secretarios titulares de Juzga-
d o s de Primera Instancia s i tuados 
en territorio n o l iberado la nor-
ma cuarta de la Orden de 19 de 
agosto de 1938, se traslada a dicho 
Secretario al Juzgado de Primera 
Instancia de Reus, de cuya Secre-
taría es titular. 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s 
años . < 
Vitoria. 25 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AEEVALO 
l i m o . Sr. Jefe del Servicio N a c i o -
nal de Justicia. 
l imó . Sr.: Vis ta la instancia for-
mulada por d o n M i g u e l Serrano 
Flores, que desempeña en la ac-
tualidad, con carácter interino, la 
Secretaría del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Bi lbao número 
y ten iendo en cuenta el derecho 
d e opc ión que otorga a l o s Se-
cretarios titulares de Juzgados de 
Primera Instancia s i tuados en te-
rritorio n o l iberado la norma 
cuarta de la Orden de 19 de agos-
to de 1938, se traslada a d icho Se-
cretario al Juzgado de Primera 
Instancia número 11, de Barcelo-
na, de cuya Secretaría es titular. 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s 
años . 
Vitori?'. 3 de febrero de 1939.— 
111 A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO . 
l imo . Sr. Jefe del Servicio N a c i o -
nal de Justicia. 
l imo . Sr.: Vis ta la instancia for-
mulada por d o n Migue l Serrano 
Lázaro, que desempeña en la ac-
tualidad, con carácter interino, la 
Secretaria del Juzgado de Prime-
jra Instancia e Instrucción dé Puen-
teáreas, y teniendo en cuenta el 
derecho de opc ión que otorga a 
los Secretarios titulares de Juzgá-
d o s de Primera Instancia situa-
d o s en territorio n o l iberado la 
norma cuarta de la Orden de 19 
de agosto de 1938, se traslada a 
dicho Secretario al Juzgado de 
Primera Instancia de Mataró, de 
cuya Secretaría es titular. 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s 
años. 
Vitoria, 3 de febrero de 1 9 3 9 . -
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUÉZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a c i o -
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: V i s ta la instancia for-
mulada por d o n Elias Gervás 
Cuesta, que desempeña en la ac 
tualidad, con carácter interino, la 
Secretaría del J u z g a d o de Prim.--
ra Instancia de Vil lacarriedo, y 
t en iendo en cuenta el derecho pre-
ferente que otorga a lo s Secre-
tarios titulares la norma quin-
ta de la Orden de 19 de agos-
to últ imo, se traslada a d icho Se-
cretario al Juzgado de Primera 
Instancia de S o s del Rey Catól i -
co, de cuya Secretaría es titular. 
. D i o s guarde a V . I. m u c h o s 
años. 
Vitoria., 3 de febrero de 1 9 3 9 . -
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Zaragoza. 
l i m o . Sr.: V i s ta la instancia for-
mulada por d o n R o m á n Rodrí-
guez Sánchez, que desempeña en 
la actualidad, con carácter inte-
rino, la Secretaría del Juzgado de 
Primera Instancia dfe Puentecal-
delas, y t en iendo en cuenta el de-
recho preferente que otorga a los 
Secretarios titulares la n o r m a 
quinta de la Orden de 19 de agos-
to últ imo, se traslada a d icho Se-
cretario al Juzgado de Primera 
Instancia de Murias de Paredes , 
de cuya Secretaría es titular. 
. D i o s guarde a V. I . muchos 
anos. 
Vitori?', 3 de febrero d« 1939-< 
III A ñ o Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Valladólid 
O R D E N de 22 de febrero áe IB 
trasladando a la Fiscalía de h 
Audiencia de Zaragoza a don 
José María Eguilaz Ar:za. 
l imo. Sr.: Hallándose c o m p r e n » 
didp d o n José María Eguilaz A t i i 
za, A b o g a d o Fiscal de e n t r a d a , 
que venía prestando sus s e r v i c i o s 
en la Audiencia de Córdoba, en 
el caso de incompatibilidad que 
señala el número cuarto d e l ar-
t ículo 15 del Reglamento orgáni -
co del Estatuto del Ministerio fis-
cal, se acuerda su traslado, des-
t inándole , interinamente, a la pla-
za_ de A b o g a d o fiscal, vacante en 
la Audienc ia de .Zaragoza. 
D i o s guarde a V . I . m u c l o j 
años. 
Vitoria, 22 de febrero de M -
III Año~ Triunfal. 
• TOMAS DOMINGUEZ ' 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 24 de febrero de íW 
nombrando Juez Instructor pi-
ra depuración de funciommj 
públicos a don Jacobo Gonü-
lez-Arnao y Amar de h i 'rr« 
l imo. Sr.: A tenor de lo preve-
n i d o en el'artículo tercero de u 
Ley de 10 de febrero de 1939, f-
jandp normas para la depuración 
de funcionarios públicos. 
Se acuerda designar a D. J a c o 
González-Arnao y Amar de l 
Torre. Jefe de Sección del Cueip 
Técnico de Letrados para f ; 
como Juez Instructor, Heve a W 
to las diligencias mform^g 
preparatorias en la forina presen 
ta en el artículo cuarto de a me" 
cionada disposición, f f 
incoarse a • « del 
po Técnico de L e t r a g Y 
Cuerpo Técnico Administra 
ambos de este Ministerio, g 
nando, asimismo como Sem ^ 
.auxiliar a don Tomás UV^' 
l indo. 
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Lo que traslado a V . I. para su 
conocimiento y e f e c t o s consi-
guientes. 
D ios salve a España y guarde 
a V. I. muchos años. 
Vitoria, 24 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de Justicia. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
' relativa a la reorganización del 
Patronato del Museo Nacional 
de Escultura de Valladolid y de-
signando a los señores que se 
indican para que forrñeh parle 
del mismo. 
limo. Sr.: En la tarea de reor-
ganización de los Patronatos de 
los Museos Españoles, se imponía, 
pronto a nuestra consideración "el 
de Valladolid,-considerado como 
Museo Nacional de la Escultura 
española y qüe, precisamente, en 
los últimos tiempos ha desarrolla-
do una . intensa activid&d, cuyo 
producto eS una brillante reforma 
en su instalación y cuya inaugu-
ración ha de verificarse dentro de 
poco tiempo. 
Para sajisfacer necesidades de 
su régimen, y a propuesta de la. 
Jefatüra Nacional de' Bellas .A.r-
tes, este Ministerio pasa a dictar 
la siguiente Orden: 
Articulo primero. — Se reorga-
niza el Patronato-del Museo Na-
cional de Escultura de Valladolid. 
Articulo segundo. — Compon-
drán dicho Patronato, qué fórma-
la en adelante una entidad única 
Sen su estructura y en su funciona-
¡wiento. además de los' Excelénti-
jSimos Sres. Ministro de Educación 
Nacional, Jefe Nacional de Bellas 
Artes, Director de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
pando. Alcalde de Valladolid, 
•"iresid¿nte de la Diputación. Arz-
Valladolid -y Rector 
tae la .Universidad, que lo serán 
íPor íazón de cargo, los Excelentí-
simos Sres. don Pedro Sáinz Ro-
dríguez, de la Real Academia Es-
'íe Güell, don Eu-
^em9 d O r s y don Pedro Mugu-
ruza, de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, y los 
señores don Antonio Gallego Bu-
rin, don Narciso Alonso Cortés, 
don Francisco Antón Casaseca, 
don Antonio Agapito Revilla, don 
Juan Antonio MaragíJl, don José 
Maria Huarte y don Félix Ber-
trán Calvo. 
Artículo tercero. — La primera 
reunión de este Patronato tendrá 
lugar en el término de treinta días 
después de la publicación de la 
presente Orden e inmediatamente 
se procederá a la nueva apertura 
y entrada del servicio del Museo 
de Valladolid. 
D ios guarde a V. I. muchos 
años. 
. Vitoria. 17 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. 
PEDRO S ^ N Z RODRIGUEZ 
l imo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Bellas Artes. 
M I N I S T E R I O D E DE-
TENSA NACIONAL 
Destinos 
ORDEN de 27 de febrero de 1939 
destinando al Comandante de 
Estado Mayor don Tomás Igle-
sias Aspiroz y otros. 
Por resolución de S. E. et Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indicán los Jefes del Cuerpo y 
Servicio de Estado Mayor que a 
continuación se relacionan: • 
Al Cuartel General del Ejército del 
Centro 
Comandante de. Estado Mayor, 
don Tomás Iglesias Aspiroz. 
Comandante de Estado Mayor, 
don José María Peñaranda Barea. 
Comandante de Estado Mayor, 
do,n Angel Linos Lage. 
Comandante 'de Artillería del 
Servicio de Estado Mayor, don 
Carlos Taboada Sengro. 
Al Cuartel General del Ejército del 
Sur 
Comandante de Estado Mayor, 
don Angel León Goyri. 
Burgos, 27 de-febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 dé febrero de. 1939 
destinando al Teniente provi-
sional Auxiliar de Estado Msl-
yor don Mariano Solanes Mai-
ral 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado a disposi-
ción del General Jefe dél Ejército 
del Norte el Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor don 
Mariano Solanes Mairal. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-, 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 27. de febrero de 1939. 
destinando al Coronel de Arii' 
Hería del Servicio de Estado 
Mayor don Carlos Zabaleta 
Galván. 
. Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales,.se designa para el cargo de 
Director de los Servicios de Eta-
pas del Ejército de Levante al Co-
ronel de Artillería del Servicio de 
Estado Mayor don Carlos Zaba^ 
leta Galván. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.,—' El General 
Encargado del Despachó del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
DISTINTIVOS 
O R D E N de 13 de enero de 1939 
determinando el que han de os-
tentar los Alféreces_ provisional 
les para Batallones de Trabajd-
dores. 
Por resolución de- S. E. eLGc-
neralisimo de los Ejércitos Nai:io-
naies, los Alféreces provisionr.les 
para Batallones de Trabajadores 
ostentarán como distintivo de su 
función el emblema cuyo diseñi 
se pública en el Suplemento ad-
junto. 
Burgos, 13 de enero de 1939.--
III A ñ o Triunfal—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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D e s t i n o s 
O R D E N de 27 de febrero de 1939 
destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Benito de 
Haro Lumbreras y o í ros Jefes 
y Oficiales. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a lo s dest inos que se indi-
can los Jefes y Ofic ia les de la 
Guardia Civ i l que se relacionan a 
cont inuación: 
Coronel , d o h Benito de H a r p 
Lumbreras, del Sexto Tercio (La 
Coruña) , al 19 (Barcelona) . 
Teniente Coronel , dori Carlos 
A lvarez de Pablo, de la Coman-
dancia de Lugo, a la de Barcelona 
(Tercer Tercio) . 
Otro, d o n Bruno Ibáñez Gál-
vez, de la Comandanc ia de Zara-
goza, a la Primera del 19 Tercio 
(BarceloAa). 
Comandante , d o n Josié R9jas 
A l e m a n y , de la Comandanc ia de 
Lérida, a la de Gerona. 
Capitán; d o n Luis Portil lo Gar-
cía, de la Comandanc ia de Léri-
da,' a la de Barcelona, 
Otro, d o n Arturo Rodr íguez 
Durán, de la Comandancia de Te-
tierifé, a la de To ledo . 
Teniente, don Manue l Serena 
Guiscafre, de la Comandanc ia de 
Val ladol id , a la de Marruecos, en 
comisión. 
Otro, d o n Joaquín Vi i lén Li-
ño , de la Comandancia de Tene-
rife, a la de Málaga. . 
Otro, d o n Vdíentín López Gui-
jo, de la Comandancia de Marrue-
cos, a la de Vallac'j l id. 
Burgos, 27 de febrero de 1959. 
III A ñ o Triunfal .—El Minis tro de 
D e f e n s a Nacional , P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis V a l d é s Cavanil les. 
O R D E N de 27 de febrero de 1939 
confiriendo destino al Coronel 
• Médico, retirado, don Joaquín 
Aréchasa Casanova y otros Je-
, fes y Oficiales. 
Pasan a servir los dest ines que 
se indican los Jefes y Ofic iales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
f iguran en la s iguiente relación: 
Corone l Médico , retirado, d o n 
Joaquín Aréchaga Casanova, de 
Director del Hosp i ta l Militar de 
Val ladol id , a d i sponib le en- la 
Séptima R e g i ó n Militar. 
Teniente Corone l ídem, don 
León Romero Corral, de Director 
del Hospi ta l Mil i ta- de PaK.icia, 
a Director del Hospi ta l Militar de 
Val ladol id . 
Otro ídem, don José Serret Tris-
tany, a Director del Hosp i ta l Mi-
litar de Baños de Montemayor . 
Otro, don Fernando Marzo 
Abecia , de Jefe de Sanidad de 
Gerona y Director del Hospi ta l 
Mil itar de dicha plaza, en comi-
sión, í e s a en ésta y se incorpora 
a su dest ino: Jefe de la Segunda 
Comandancia de Sanidad Militai-, 
Comandante ídem, don Julio 
Vil larrubia Ahiñoz, actualmente a 
d i soos ic ión del General Jefe del 
Ejército del Nor te , a los Hosp i ta -
las Militares de Barcelona. 
Otro ídem, d o n José Cuesta del 
Muro, del G u a d r o Eventual de la 
Direcc ión de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Nor te , a D i -
rector del Hosp i ta l Militar de Fa-
lencia. 
Otro ídem, d o n Valer iano Car-
nicero Gasch, del Hosp i ta l Mil i-
tar de Barbastro, a Director C-él 
Hosp i ta l Militar de La Toja, en 
comisión. 
Otro ídem, d o n Carlos Pérez 
Serra, de Director del Hosp i ta l 
Militar de Barcelona, a Jefe de Sa-
nidad y Director del Hosp i ta l Mi-
litar de Gerona. 
Otro ídem, don Blas H i d a l c o 
Sánchez, de Jefe del G r u p o de Sa-
n i d a d - d e l Ejército del Nór te , a 
Director del G r u p o de Hosp i ta l e s 
Militares de Barcelona. 
Otro ídem, d o n T o m á s Oliver 
Díaz, de la Sepunda Comandancia 
de Sanidad Militar, apto, para ser-
v ic ios burocráticos, a d ispos ic ión 
de la Jefatura de los Servicios Sa-
nitarios de la Quinta Región, en 
comisión. 
Otro ídem, don Ricardo de la 
Fuente Pardo, del Ho^oital Mili-
tar de La Coruña, al Servicio de 
Recnneración de Barcelona, en co-
misión. 
Oti-o ídem, d o n Manuel M a z o 
Mendo. actualmente en el Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanit3'-ios c'f'l Ejército 
de l Nor te , a Jpfe de Sanidad de 
una D i v i s i ó n del Ejército de Le^ ^ 
vante. 
Otro ídem, retirado, don Vida l 
[rizar Egui, de Jefe accidental dfe 
la Segunda Comandanc ia de Sa-
nidad Militar, cesa en este carga, 
cont inuando en la expresada Co-
mandancia. 
Capitán ídem, don Luis Fer-
nández Vázquez, del Hospital 
Móv i l del Ejército del Norte, a 
d ispos ic ión del Director del La- ^ 
boratorio Central de Análisis y 
Parque de Desinfección Militar, 
en Val ladol id , en comisión. 
Otro ídem, don Jesús Sánchez 
Cos ido , del Cuarto Grupo de la © 
Segunda Comandancia de SAIIÍ-' 
dad Militar, a disposición del Ge-
neral Jefe del Eiércitn del Norte, 
Otro ídem, don Alfredo Cone-
jo García, alta del Hospital de. 
Zaragoza, a las órdenes del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante. 
Otro ídem, don Angel del Rio 
Pérez, disponible en la Sexta Re-' 
gión. al CruDO de Sanidad Mili-
tar de una Divis ión del Ejército 
de Levante. 
Otro ídem, don Francisco délos 
RÍOS Lechuga, de Jefe de Sani-
dad de una Divis ión del Ejército 
de Levante, al Cuartel General it 
dicho Ejército. 
' Otro ídem, de Complemento, 
d o n José María Corominas Parta-
oás, ascendido, actualmente a dis-
pos ic ión del General lefe del 
Ejército del Norte, al Grupo de 
Sanidad Militar de una División 
del Ejército de Levante. 
Otro ídem, de Complemento, 
d o n Luis Lónez Yarto, del Equipo 
t5uirúrP:ico del Capitán Pui2 
reda, al Grupo de Sanidad Mili-
tar de una Divis ión del* Ejército 
de Levante. ' 
Otro, de Complemento, de Sa-
nidad Militar, don Elias Gutié-
rrez Diez , de una E)ivision de 
Ejército de Levante, al Gruño ^ . 
S a n i d a d de una División dd tjer;, 
cito del Norte . i 
Otro, Médico asimilada ^ 
A l f r e d o Piquer y Martm W 
del Hospi ta l Militar de La loa, 
a disposic ión de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del tie • 
cito del Centro. 
Otro ídem, asimilado, don A 
cadio Sánchez López a J e M J . 
Equipo Quirúrgico ' 
Hospi ta l Militar de Montemayo 
cesando como Director 
mismo. 1 Sf. 
Otro Ídem, asimilado, don 
g i smundo Ga rzón 
mente a disposición « ^ ' ^ o s 
cit.n de los Servíaos Sanit^ 
del Ejército del Norte, a disU 
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ción de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios d el Ejército del 
Centro, acompañado del personal 
y material de , su Equipo. 
Otro ídem, asimilado, don An-
drés Barbat Mirácle, de los Hos-
pitales Militares de Zaragoza, a 
os de Tarragona, acompañado del 
E personal y material de su Equipó. 
I S Teniente ídem, de Complemen-
to, don Eugenio Avila Martín, 
del Hospital Militar de Valmoja-
do, a los Hospitales Militares de 
Plasencia, 
Otro ídem, ásimilado, don Mi-
guel Rivet Reines, actualmente a 
las órdenes del General Jefe d í l 
Ejército de Levante, a disposición 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios de dicho Ejército. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
Moret Roura, del Equipó Quirúr-
gico Ct44, a los Hospitales Mili-
tares de Gerona, ' ' 
Otro ídeta, asimilado, don Joa-
quín López Díaz Otazu, del Re-
gimiento de Artillería de Monta-
ña número 2, a disposición de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército de Levante. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Lozano López, actualmente a las 
órdenes del General Jefe del Ejér-
cito de Levante, a disposición de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios de dicho Ejército. 
Otro ídein, asimilado, don José 
María Soldevilla Rodríguez, alta 
de Recuperación, a disposición de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro. 
Otro ídem, asimilado, don Joa-
quín Viñals y de Font, del Cua-
dro Eventual de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Centro, a los Hospitales 
Militares de Gerona. 
Otro ídem, asimilado, don Elí-
seo Sobrino Conde, actualmente 
a disposición del General Jefe del 
Ejército) del Norte, al Equipo Qui-
rúrgico del Capitán Conde López. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
Verdaguer Salieti, d e 1 Hospital 
Militar de Segovia, a los Hospi-
tales Militares de Tarragona. 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
nuel Pórtela Pardo, de! Hospital 
Militar de Molina de Aragón, a 
los Hospitales Militares de San-
tiago. 
Otro ídem, asimilado, don Sa-
^bmo Murueta-Goyena Irazábal, 
^de una. División del Ejército del 
Norte, al Hospital Militar de Ja-
raba. 
Otro ídem, asimilado, don Rei-
naldo Melendo Cabreriz.ój de una 
División del Ejército del Norte, 
a los Hospitales Militares de Za-
ragoza. 
Otro ídem, asimilado, don Cé-
sar González Pernas, alta del Hos-
pital de Orense, a disposición del 
General Jefe del Ejército del 
JNoTte. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Avila Guzmán, del Hospital Mi-
litar de Peñaranda de Bracamon-
te, a un . Grupo de Sanidad del 
Ejército de Levante. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
Pérez Hernández, alta del Hos-
pital de Salamanca, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro. . 
Otro Ídem, asimilado, don José 
Pérez Monche, del Hospital Mi-
litar de Betanzos, a los Hospitales 
Militares de Tarragona. 
Otro ídtm, asimilado, don An-
gel de Nicolás Andrés, alta del 
Hospital de Soria, al Sanatorio 
Antituberculoso de Cáceres. 
Alférez ídem, asimilado, don 
Aurelio Martín Laborda, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito de Levante. 
Otro ídein. Complemento, don 
Luis de la Puente Campano, a 
Eventualidades del servicio en la 
plaza de Santander. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio González Márquez, de una 
División del Ejército del Norte, 
a disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentra-
ción de Prisioneros. 
Otro ídem, asimilado, don Car-
melo Pérez Eza, de'los Hospitales 
Militares de Vitoria, al Regimien-
to de Infantería Valladolid nú-
mero 20. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Suárez Alvarez, alta del Hospital 
de Santander, a disposición del 
General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Burgos, 27 de febrero -de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillea 
O R D E N de 27 de febrero de 1939 
destinando al Comandante da 
Intendencia don Carlos Díaz 
Pérez y otros. 
Pasan destinados a la Intenden-
cia Regional de Levante los Jefes 
y Oficiales de Intendencia que a 
continuación se relacionan: 
Comandante, don Carlos D i a l 
Pérez, de la Intendencia Militar de 
la Octava Región. 
Otro, don Miguel Gurría Sáiz, 
de Jefe de los Servicios de Inten-
dencia de Las Palmas. 
Capitán, don Manuel González 
Lobato, de la Intendencia Militar 
de la Octava Región. 
• Teniente, habí itado para Capi-
tán, don Joaquín Valverde Gó-
mez, de los Servicios de Intenden-
cia de Canarias. 
Teniente provisional, don Ri-
cardo Manzanares García, de la 
Intendencia Militar de la Quinta 
Región. 
Otro, de Complemento, don 
Cándido García San Juan, de los , 
Servicios de Intendencia de Ca-
narias. 
Otro, don Julio. Navarro Gratí, 
de los Servicios de Intendencia de 
Cánatias. 
Alférez provisional, don Anice-
to Ortega Ceza, de la Intenden-
cia Militar ele la Quinta Región. 
Otro, don Ramón García Alme-
do, de la Intendencia Militar de la 
Quinta Región. 
Otro, de Complemento, don 
Luis Rodríguez Fernández, de la 
Intendencia Militar de la Quinta 
Región. 
Otro, don Luis Navarro lái-
mez, de los Servicios de Intenden-
cia de Canarias. 
Otro, don Miguel Perrera Quin-
tana. de los Servicios de Intenden-
cia de Canarias. i 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de febrero de 1939 
destinando al Coronel de Jnten-
dencia don Felipe Valero Rubio 
y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes de Intendencia que 
a continuación se relacionan: 
Coronel, don Felipe Valero Ru-
bio, ascendido, a Jefe de la Inten-
dencia Regional de Levante. 
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Teniente Coronel, don Ramiro 
Garda de Guadiana Martinez, de 
la Subsecretaría del Ejército y Pa-
gaduría Militar de Haberes de la 
Sexta Región, a la Comandancia 
de Tropas de Intendencia de la 
Circunscripción Occidental de 
Marruecos. 
Otro, don Enrique López Ay-
llón, ascendido,, del Ejército del 
Norte, a la Subsecretaría del Ejér-
-cito. 
Otro, retirado, don Emilio Gar-
cía Martínez, de Jefe Administra-
tivo Militar de Avila, a la Inten-
dencia Regional de Levante. 
Comandante, don Juan Esteve 
.Gonzalo, de la Subsecretaría del 
Ejército, a continuar en su desti-
-iio' de Jefe Administrativo de 
Hospitales y Transportes de Bur-
gos, desempeñando a su vez la Je-
fatura de la Pagaduría Militar de 
Haberes de la Sexta Región. 
Otro, retirado, don Martín 
Urosa Santos, de alta de Hospita-
les, al Ejército del Norte. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal. El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Dest'::oe 
O R D E N cíe 25 de feb'rero de 1939 
destinando al segundo Regi-
miento de Infantería dj Marina 
al Teniente habilitado don Isi-
doro García. ^ • 
Alta del Hospital Militar de 
Pla^ncia, pasa destinado al Se-
gundo Regimiento de Infantería 
de Marina el Teniente habilitado 
•de' dicho Cuerpo don Isidoro 
García García. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
O R D E N cíe 25 de febrero de 1939 
destinando como Ayudante per-
sonal del Comandante' General 
de El Ferrol del Caudillo al Ca-
pitán de Infantería de Marina 
don Manuel Calderón. 
A propuesta del Comandante 
•General del Departamento Marí-
timo de El Ferrol del Caudillo, 
se nombra su Ayudante personal 
al Capitán de Infantería de Mari-
na don Ramón Calderón y Ahu-
Hiada. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
A D M I N I S T R A . 
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA QOBEB-
NACION 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación, 
Disposición (rectificada) referente 
a la Oficina de Exportación fi-
latélica. 
La práctica diaria del Servicio' 
demuestra la necesidad de intro-
ducir algunas reformas en la Or-
den. de esta Jefatura Nacional de 
fecha 27 de junio de 1938, por la 
conveniencia de ajustar rigurosa-
mente sus preceptos a la Orden 
de la Vicepresidencia del Gobier-
no que mandó establecer, dentro 
dél Servicio de Correos, la Ofici-
na de Exportación Filatélica, con-
ciliando el interés preferente del 
Estado para un buen régimen- de 
divisas con las justas demandas 
de los usuarios y la idea básica 
d e ' n o cohibir excesivamente una 
corriente exportadora provechosa 
para el Erario Nacional. 
Por ello, y vistos los informes 
de la Oficina de Exportación Fi-
latélica y de la Asesoría- Jurídica 
de este Ministerio, dispongo: 
^ 1.2 Queda derogada la cláusu-
la 13 de la Orden de esta Jefatura 
de 27 de junio de 1938. 
2.2 Queda , en vigor, en todas 
sus partes, la cláusula novena, en 
virtud dé la que, en el acto de 
conceder la autorización, se con-
signará en la Oficina de Expor-
tación Filatélica el importe en pe-
setas de la cantidad representada 
por el envío de divisas extranje-
ras, calculando el cambio al tipo 
oficial que rija el día de la peti-
í ión. 
3.2 El' plazo de tres tneses es-
tablecido en la cláusula novena, se 
eleva a seis cuando.la exportación 
se haga para puntos de destino ' 
que radiquen fuera de nuestro 
Continente. 
4.2 Se autoriza a los comer-:, 
ciantes matriculados como expor^  
tadores filatélicos para la expor-
tación de sellos Nacionales útiles 
o inutilizados, en la forma ordi-
naria o en la especial de bloques, 
para ser canjeados en operado- ^ 
nes de compensación por la de 
otras emisiones extranjeras, hasta 
el límite máximo del veinticinca ' 
por ciento del importe total de 
cada exportación. 
Igualmente se autoriza a los co-
merciantes matriculados -para la 
exportación de envíos al extranje-
ro, con carácter condicional, de 
"Envíos a la aprobación" y, "En-
víos en comisión", debiendo que-
dar finiquitada la operación .y la 
liquidación correspondiente en . 
los plazos establecidos en la cláu-
sula anterior. 
Cualquier ocultación o falsedad 
en estas operaciones condiciona-
das, dará lugar a la pérdida del 
depósito de fianza establecido en 
la cláusula novena de las instruc-
ciones, cuyo importe total se in-
gresará inmediatamente a iavor 
del Tesoro Nacional. 
5.2 Los coleccionistas no co-
merciantes pueden continuar ha-
ciendo suS canjes de sellos con 
s u s corresponsales extranjeros, 
pudiendo remitir hasta cinco ejem-
plares de cada valor tipo de las 
emisiones de sellos autorizadas de 
sellos españoles, siempre que su 
valor filatélico total, no sea su-
perior a cien pesetas por cada en-
vío, o el de trescientas, en tres 
remesas efectuadas d e n t r o . d e un 
mismo mes, para tres distintos 
países, ateniéndose a las normas 
que con sujeción a esta'clausula 
dicte la Oficina de Exportación 
Filatélica. 
6.2 Que'dan subsistentes las de-
más disposiciones de la Orden ^ 
esta Jefatura de 27 de junio de 
1938, en cuanto no se opongan.a 
la presente. 
. Valladohd,. 20 de febrero de 
1 9 3 9 - I I I Año Triunfal.-M 
del Servicio Nacional de Correos 
.y Telecomunicación. José Lope». 
de Letona 
I N D I C E 
^ de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones oficiales 
que se han publicado durante el mes de febrero de 1939 
Páginas 
DJA 1 
Vicepresidcncia del Gobierno 
DECRETO nombrando Secreta-
rio de la Comisión Regula-
dora de Aceites y Grasas no 
minerales y sus derivados a 
D. Alonso Coello 'de Portu- ' 
gal y Bermúdez de Castro. 601 
Ministerio de Hacienda \ 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de 
los derechos de Aranqel du-
rante la primera decena del 
próximo mese de febrero ... 603 
Ministerio de Agricultura f. 
Orden concediendo semilla y 
anticipos a los cultivadores de 
maíz ..• ' 603 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden sobre reducción de las 
vigentes tarifas de primas del 
Seguro obligatorio de Acci-
dentes • "fcOi 
Id. separando definitivamente 
del Servicio a D. Joaquín Ro-
mero Rodríguez 604 
Ministerio' de Defensa : ' 
Nacional , 
Orden concediendo la asimila- ^ • 
ción militar que se indica a 
D. Luis Pérez Bueno y otros. 605 
Id.' autorizando al Capitán mo.. 
ro Sid Buxiam B.en Moha-
med para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
de Mehdauia 605 
Id.^  destinando al Oficial 2.9 de 
Oficinas Militares D. José 
Sánchez Martínez 605 
.«.concediendo el empleo de 
Teniente honorario de Inge-
Jieros al Alférez honorario 
José María Pérez de Ola-
guer Feliú ' ¿Ai 
Páginas 
Id. ,íd. de Teniente honorario 
de Ingenieros al Ayudante de 
Obras Públicas D. Joaquín 
Cesüno Molina 605 
Id. confirmando la concesión 
de la Medalla Militar al Co-
mandante D. Fernando de la 
Iglesia Rodríguez y un Alfé-
rez ... 605 
Id. concediendo la Medalla de ' 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente D. Tomás López y 
otros 606 
Id. ampliando la de 3 de agos-
to de 1938, por la que se 
concedió esta Medalla al Al-
férez D. Crescencio Cebrián 
Navalón 611 
Id. concediendo esta Medalla a 
doña Aurora Jiménez y otras 611 
Id. id. al General de Brigada 
D. Antonio Aranda y otros. 613 
Id. asignando antigüedad al Te-
niente de Complemento de 
Infantería D. José Navarre-
te Aguilar 616 
Id. ascendiendo al Alférez" de 
Complemento de Caballería 
D. Ildefonso Turull Ventosa. 616 
Id. id. al Brigada de Comple-
m e n t o de Caballería don 
Eduardo García, de los Ríos 
Rodríguez de Morales y otro. 616 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Artillería D. Fer-
nando Ozores Santaló y 
otros 617 
2d. id. al Brigada de Comple-
mento de Artillería D. Ma-
nuel San Julián Sáizar y . „ 
otros ' . . . ..•. ..'. 617 
Id. ascendiejndo al Alférez de 
Ingenieros D. Ignacio Coca 
García t l 7 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior a los Tenien-
tes Médicos de Complemeii» 
to^ 1). Evaristo Vicente y 
. 'otro 617 
Id. id. al Alférez de Sanidad 
Militar D. Genaro Suáreí 
Rúa 617 
Id. nombrando Practicante de 
Veterinaria a D. Rafael San: 
RÍOS V otros •. 617 
Páginij 
Id. rectificando los del perso-
nal que se cita 617 
I 
Subsecretaría del Ejército I 
Orden rectificando antigüedad 
asignada al Farmacéutico 3 ° 
de Complemento D. Vicente - -
Martínez de Carbajal y Doz. 618 
Id. incrementando la pensión 
al Caballero Mutilado Abso-
luto- D. Claudio Reino y • 
otros... . . 61$ 
Id. concediendo ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mu-
. tilados al Cabo D. Manuel 
Feijóo y otro 61S 
Id. id. al soldado D. Martín 
Herrera Blázquez y otros... 613 
Id. id. al soldado D. Eduardo 
Fernández del Puerto y otros 619 
Id. id. a D. Valentín Usamen-
tiaga Jareda'y otros 61S 
Id. destinando al Teniente de 
Carabineros, retirado, D. Ma< 
nuel Morán Barrueco y otro. , 620 
Id. id._al Teniente de id. D. Jo-
sé Fernández 620 
Id. id. al Profesor 1.2 de Equi-
tación Militar D. José Enciso 620 
Id. id. al Maestro Herrador 
Forjador D. Pablo Acosta 
Rodas ... 620 
Id. rectificando la de 20 del 
actual, respecto al Cabo de 
la .Guardia Civil Valeriano 
Ibiñez f20 • 
Id. pasando a la reserva v 
asignándole haber pasivo al 
Coronel Médico D. Francisco 
Moreno Sáenz -620 
Id. id. a la "situación de retira-
do al Capitán de Carabineros 
en reserva D. Nicolás Pe-
naba 610 
Id. id. a situación de reempla-, 
ZP por enfermo el Sargento 
de . InfaníCiia D. Francisco 
Alamo ..• 62.1 , 
Id. cesando en la id. id. el Ca.^  
pitáa de Infantería, • retirado, 
. D. José Barceld! •. . O20 
Id. pasando a Situación de re-
emplazo por'herido el Alfé-
rez provisional de Infantería 
D. Josc .Maria Casañas ... 021 
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Id. reintegrando a la situación 
, de actividad al Alférez pro-
visional'de Infantería D. Ma-
nuel Quintana Quintana ... 621 
W. id. el Teniente D. Bernar-
dino Choíle Romero ... 621 
Id. id. al Alférez de La Legión 
D. Vicente París ... 621 
Id. pasando»-a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Alférez provisional de Infan-
tería D. José Pardo ,.. 621 
id. id. el Sargento <ie Infante-
ría D. Antonio Iglesias y 
otros ... • • • „ • , ^^^ 
Id. pasando a situación "Al . 
Servicio de otros Ministerios" 
al Capitán de Artillería don 
Francisco Rancaño Sarille. . 621 
SubseaeUria de Marina 
Orden concediendo la asimila-, 
ción de Teniente Médico, 
provisional, de la Armada al 
Alférez Médico honorario 
D. Manuel Arredondo Alva-
rez ••• ... ••• • • 
Id. id. de Teniente Auditor id. 
a D. Juan Cervera y. García 
df Paredes 
Id. id. id. a D. ManUel Ricar-
do Lezón Novoa . 
Id. promoviendo a Sargentos 
provisionales rde Infantería de 
Marina a los- Sargentos que 
se ciian ... ... 
Id. disponiendo pase a prestar 
sus servicios en la^ Armada,, 
como Capí-Uán volai (f.iío con 
consideración de Alférez al 
P. Eduardo Galindo ... 
Id. aclarando la de 28 de sep-
tiembre sobre apellido del 
marinero Carlos María Rey. 
Id. pas.-índo a la situación i) al 
Ayudante Auxiliar Je lijfan-
tería de Marina D. ]o/i Es-
pín Barbero.. ••. 
Subsecretaría del Aire 
Orden designando nara .niil"!í 
a un curso de Especialista.s 
a los aspirantes D, Jyíigucl 
Alcántara López y otros ... 622 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un ^urso para Ofi-
ciales en la Escuela-de Casa-
rrubuelos, afecta a la "Agru- ^ 
pación do 'Carros de Cóm-
búle" 624 
DIA 2 
Minister'o de la Golieinación 
Dr.'T.ríTO modificando el de • 










te al Subsidio al Comba-
.tiente . , 
Orden sobré aplicación del De-
creto de 20 de enero de 1939, ^ 
relativo al Subsidio al Com-
batiente ... 62=) 
Ministerio de Hacienda 
Orden prorrogando hasta el 28 
de febrero el plazo señalado 
en el apartado b) del artícu-
lo 8.Í de la Ley de 5 de ene-
ro, para presentación de las 
declaraciones juradas de. be-
neficios extraordinarios por 
los contribuyentes que no lle-
ven su contabilidad con arre-
gló al Código de Comercio.. 6*1 
iMinistério de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo in-
mediato superior al Coman-
dante de Infantería D. Angel 
Gutiérrez Celaya 
Id. destinando al Coronel de 
Caballeria D. Arsenio Mar-
tínez Campos y de la Viescá. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo de 
Alférez provisional de Infan-
tería y destino a D. Antonio 
Alemán Ramírez y otros. . -
Id. confiriendo destino al Sar-
gento provisionaK de Infan-
tería D. Enrique Santos Mar-
' tínez y otros .. 
Id. destinando al Brigada de 
Caballería D. Segundo Ro-
drigo -Cárcel y otros 
Id. id. a los Brigadas de Inge-
nieros D. Floreal Martin • 
Guerra y otro 
Id. id. al Teniente, retirado, 
dé Carabineros D . : Nicolás 
Bravo Prieto... 
Id. destinando al Capitán de 
la Guardia Civil D. Arturo 
Rodríguez Durán y dos Te-
nientes . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando .Ayudante 
personal al Teniente Auditor 
de la Armada del 2.2 Manui-
nista D. Joaquín Calvo Gar-, 
cía ... ... 
Id. id. id. del Auxiliar .de Sa-
nidad D. I.uis Mateo 
Id. id. id: del Auxiliar Nr.val 
D. José Vigo Buyo 
id. conretlicndo la 'jonfiMi;.!-
ción en el servicio al perso-
nal de marinería que expresa 
id. destinado a la Jefatura del 
Servicio Nacional de Comu-














• inspector de 2.2 del Cuerpo " " 
General de Servicios Maríti-
mos D. Rafael Arrancudiaga. /53s 
Id. disponiendo nase destinado' 
a la Sección de Pensiones y 
Retiros del Ministerio el Te-
niente Auditor D. Carlos Ro-
mero de Lecea jjj 
.Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Antonio Durán 




nal de Timbre y Monopo-
lios (Loterías).—Nota de los 
números a que han corres-
pondido los 19 premios ma- ' 
yores del sorteo celebrado el 
día 1.9 de febrero de 193? .. ( 
DIA 3 
Ministerio de Justicia 
Orden dejando sin efecto U 
suspensión del procedimiento 
ordenada en la iisposición de 
20 de septiembre de 1938. con 
relación al Monte de Piedad 
y Caja de Ahorras de Las 
Palmas ... 
Ministerio, de . Éducar'ón 
Nacional 
Orden disponiendo que las Co-
misiones depuradoras eleven 
en • el plazo de veinte días, 
relación riominal de los fun-
• cionarios sancionados a que 
se refiere la Orden de 20 ds 
julic. con el informe y pro-
puesta correspondientes.. • 
Id. determinando ti situación 
de los Centros, Servicios Y 
• personal que pasaron a la 
Generalidad de Cataluña, Y 
regulando su funcibnamien o 
Id. dictando normas para la 
depuración del personal cte-
pendiente de este Ministerio 
que prestaba servicio en us. 
provincias catalanas. ,.• ••• 
Ministerio de. Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el emcleo ác 
, Teniente provisional, de Ar 
ma de Infantería ú A f e » 
de dicha Escala, y Arma don 
Enrique Barrenengoa 
la y otros .... . 
Id. il de Teniente 
. nal de la Milicia de 
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dicha Escala D. Luis Bernal 
Bertol y otros 6-14 
Id. promoviendo al empleo de 
Sargento provisional al Cabo 
Alfonso Romero Ramos y 
otros ... "645 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Caballería don 
Modesto Vázquéz de Prada 
Melero ... 645 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería D. Francisco 
Vázquez Méndez y otros... 645-
Id. id. al Sargento de Artille-
ría D. Jorge Sancho. Bassa. 645 
Id. ascendiendo ¿ Teniente pro- ' ' 
visional de Ingenieros al A l ' 
fércz D. Manuel Ortiz Se-
gado 64:5 
Id. confiriendo el empleo in-
mediato superior a los Alfé- • 
reces Médicos asimilados don 
Manuel Alba Quintana y 
otros .• ¿45 
Id, id. a los Alférez Médicos 
asiiniJados D. José Altolagui-
rrc Luna y ' otros 646 
Id. ascendiendo al empleo su-
perior a los Farmacéuticos 
terceros asimilados D. Jaime 
Benito-Garcillán y o t r o s . . . otó 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del General de Briga-
da de Carabineros, Subins-
pector del Instituto,, D. Luis 
Pilar López, al ^Comandante 
del mismo Instituto D. En-
rique de los Ríos Astigarraga 646 
Id. destínandcL. al Teniente Co-
ronel de Estado Mayor-don 
losé Medina Santamaría ... 646 
Id. concediendo habilitación su-
perior al Teniente Auditor 
de" primera D. Joaquín Otero 
Goyanes y otros .'. /646 
Id. rectificando la antigüedad 
de Alférez ,D. José María ' 
de Novales y Mantilla de los 
Ríos...., '... 646-
Id. ascendiendo al empleo de 
Alférez de Complemento al. 
Brigada D. Martín Alfaro 
Lorea y otro 646 
Id. rectificando la Orden de as-
censos de 10 del aetüal, re-
ferente al Alférez de Com-
plemento D. Eduardo Rome-
ro Osende... , 646 
Id. ascendiendo al empleo in-
mediato al .Alférez de Inge-
nieros D^José María Olaguí-
bcl .;. ;.. ... 647 
Id. confirmando en el empleo 
, de Alférez de Ingenieros a 
D. Sebastián Bergoños Bpix. 647 
Id. confiriendo el empleo in-
mediato superior al Teniente 
Médico de Complemento don 
: Ricardo Navarro Rojas. ... 647 
Páginas • ^ Páginas 
Subsecretaría del Ejército -
Orden confiriendo ' empleo de 
Sargento provisional de In-
fantería y destino al Alum-
no D. Jaime Tarrés Riquer 
y otros 
Id. confiriendo destino al Coro-
nel Médico D. Mariano Es-
cribano Alvarez y otros ... 
Id. id. a los Sargentos provi-
sionales" de Sanidad Militar 
D. José Chamorro AreSis y 
otros 
Id. id. al Brigada - Practicante 
D. Fermín Martínez Gómez. 
Id. ordenando cese en una co-
misión el Veterinario 2.2 don 
Fulgencio Portero y destino 
a un Veterinario 3.2 
Id", destinando al Ajustador pro-
visional D. Francisco Garda 
" García y otros . ' 
Id. jd. al Maestro Herrador don 
Francisco Benito García y 
otros ... '.V ...• 
Id. destinando al Ifiterventor 
de Distrito D . ' Juan García 
Martínez ..... ... 
Id. pasando a situación de re-
emplazo por enfermo el Al-
férez provisional D. José 
Moreno Nogueras ... 
Id. id. el Sargento D. Joaquín 
Zamora González 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente provisional de In-
fantería D. Emilio Vilches 
Hernández y otros Oficiales, 
y cesando én dicha situación 
el Alférez provisional de In-
fantería D. Eugenio Lorenzo 
Ripamonte . 
Subsecretaría de^Marina 
Orden ascendiendo a Tetiien-
te provisional al Alférez de 
Infantería de Marina, provi-
sional, D. Wenceslao Colom 
Mari 
Id. confiriendo la asimilación 
de Teniente Méíi.co provi-
sional de la Armada a don 
José Luis Cozar y Gonzá-
lez Aleda ... 
Id. aclarando la de 23 del ac-
tual, que disponía lá baja en 











Id. concediendo plaza de-gracia 
- en la Estela Naval Militar 
a D. Manuel y D. Miguel 
Gástón Fernández de Boba-
dilla... ... .:. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Juan Parra Gó-
mez y otros 






AGRICULTURA. - Servicio ' 
Nacional de Ganadería. — 
Cuadro estadístico de las en-
fermedades infecto-contagio-
sas y parasitarias que nan 
atacado a los animales do-
mésticos durante el mes de 
octubre de 1938 ... 659 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servido Nacional de Indus-
tria.—Relaciones promovidas 
- por las empresas y personas 
que se cita ... 664 
. DIA 4 
Jefatura del Estado 
LEY derógando la de Confe-
siones y Congregaciones Re- • 
! ligiosas de 2 de junio de 
1933 670 
Alinisterio de .Agricultura 
Orden relativa al despacho de ' 
los asuntos de la Jefatura 
del S e r vi c i o Nacional de 
Montes, Caza y Pesca flu-
vial durante ausencia del Je- ' 
fe del mismo 67l 
Ministerio de Defensa. 
Nacional 
Orden confirmando en el em-
pleo de ^Alférez provisional 
del Arma de-Infantería a don 
Francisco María Cañete de 
Córdoba 671 
Id. confiriendo el empleo in-
mfediato superior al Alférez 
de Artillería D. Hipólito Ló-
pez Lacoba 671 
Id. id. al Alférez provisional de 
Artillería D ^ César Vadillo 
Gil y otros... , 671 
Id. id. al Alférez del Arma de 
Ingenieros D. Andrés Piñue-
la Márquez 671 
• Id. concediendo la asimilación 
militar que se indica a D. An-
selmo Gascón de Gotor y 
otro 671 
Id. destinando en comisión al 
Teniente Auditor de primera, 
habilitado de Auditor de Bri-
gada, D. Joaquín Otero Go-
yanes y otros 671 
Id. destinando a los Jefes y 
Oficiales del Cuerpo Jurídi-
co Militar que se citan Í7l 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de 
infantería D. Luis Samper Li-
11o ... ; 6fZ 
Id. id. al Teniente de Infante-
65Ó ría D. Diego González Cas-
658 tillo ..; ... 672 







Id. id. al Teniente de Artille- ' 
ría D. Diego Lacruz Sola-
nes 
Id. id. al Teniente del Arma 
de Ingenieros D. Luciano M. 
Fernández de la Vega ... ... 
Id. id. al. Comandante de In-
"tendencia D. Antonio Caste-
llary Herrera y otro 
Id. concediendo la libertad con-
dicional a D. José Jiménez 
Palomo y otros 
Id. nombrando Director de una 
Academia Militar al Tenien-
te Coronel de Ingenieros don 
Andrés Fernández Albalat ... 
Id. nombrando Practicante de ' 
Veterinaria a D. Mariano Vi-
ceiite López 
Id." reingresando en la situación 
de ' actividad al Capitán de 
Infantería, fallecido en acción 
de guerra, D. Agustín Prie-
to Domínguez 6/3 
Subsecretaría del Ejército 
Orden ascendiendo al empleo 
inmediato al Teniente de la 
Guardia Civil D. Eduardo 
Alonso Quesada ... o73 
Id. concediendo la asimilación 
de Farmacéutico 3.2 a los 
Farmacéuticos D. Martín Cua-
trecasas Arumi y otros C73 
Id.^ confiriendo las asimilacio-
nes que se indican al-médi-
co civil D. Víctor Meana Ne-
grete y otros ' ¿73 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de Infantería D. Ma-
nuel Serralta Cabezas y otros ^ 
Jefes y Oficiales de otras Ar-
mas y Cuerpos 673 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Infantería D. Eladio López 
Rosas y otros 674 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Caballería D. León Sanz Ca-
no y otros 681 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artillería D. José Yanguas 
Elorz y otros ... r. 6Sl 
Id. id. al Suboficial de Artille-
ría D. Francisco Piniella Gre-
goria y otros 6S2 
Id. id. al Teniente de la Guar-
dia Civil D. Manuel Serqna 
• Guiscafre 6S2 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja en 
la Movilizada del Oficial de 
la Reserva Naval D. Juan 
Cuesta Milvain 6S2 
Id. disponiendo quede a las ór-
denes del Excmo. Sr. Co-
mandante General del Depar-
tamento Marítimo de C^ádrz 
el Teiiiente de Infantería de 
Páginas 
Marina, retirado, D. José Al-
ba Almenará ... .... 682 
Administración Central 
POBERNACION. - Subsecre-
taría de Orden Público.—Re-
ferente _al reingreso en el 
Cuerpo del ex guardia don 
Basilio Fernández Hidalgo ... 6S2 
Id. a la fecha en que cumple 
la edad para su jubilación 
el Guardia de Seguridad don 
Basilio San Emeterio Ruiz... 6S2 
DIA 5 
Viceprésidencia del Gobierno 
Orden nombrando a los seño-
res que han de ejercer en el 
Alto Tribunal de Presas Ma-
rítimas 684 
Id. nombrando Capitán de la 
Guardia Colonial de los te-
rritorios españoles del Golfo 
de Guinea al Capitán de Ar-
tillería D. Francisco Ranea-
ño Sarille 685 
Id. nombrando Teniente de la 
Guardia Colonial al Tenien-
te de Regulares de Ceuta nú-
mero 3 D. Delfín Rivas Ro-
dríguez 685 
Id. nombrando Taquimecanó-
, grafo del Gobierno General 
de los territorios españoles 
del Golfo de Guinea a don 
Arturo -Moro Cañizal 685 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando la circula-i 
ción de sellos de las caraca 
teristicas» que se detallan pa-
ra el percibo de los sobre-
portes de la correspondencia 
que se remita por vía aérea. (¡85 
Ministerio de Educación 
Jíacional 
Orden sobre creación en la 
Universidad de Zaragoza de 
un Centro ¿e Estudios Clá-
sicos ' 6S5 
Ministerio de Defensa 
Nadonal 
Orden disponiendo la baja en 
el empleo honorífico de Al-
férez de Ingenieros de D. Ar-
senio Folguerás Amandi . . 
Id. nombrando conductores au-
tomovilistas. a D. N a z a r i o 
García Martín y otros ... ... 687 
Id. concediendo, empleos , hono-
ríficos del -Arma de Ingenie-
ros a D. Antonio Bernard 
Bernard y otros . . . 6S7 
¿nii 
Id. confiriendo el empleo de Ca. 
pitán honorario de Artillería 
al Teniente de dicha escala 
y Arma D. Vicente Borderas 
Monforte ' 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar al General de Brigada 
D. José Solchaga Zala... ... 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al Tenien-
te Coronel D. Pascual Rey 
Arias 
Id. id. al Alférez D. Fernando 
Maldonado Chávarri 
Id. id. al Sargento D. Tirso Ro-
dríguez Rodríguez 
Id. id. al Soldado D. Marcos 
García Lafuente y otro 
Id. concediendo dos Medallas 
de Sufrimientos por la Patria 
a doña Ana María Escobar 
Grao 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Complemento de Artillería 
D. Juan Cárdenas IJernándei 
y otros 
Id. id." al Brigada de Comple-
mento de Artillería D. José 
Saborido Tabeada y otros ... 
!d. rectificando la Orden de 
ascensos-de 10 de enero úl-
timo, por lo que se refiere 
al Teniente de Complemento 
de Ingenieros D. Ignacio Re-
venga Sanz 
Id. ascendiendo al empleo in-
mediato al Alférez de I n p 
nieros D. Ricardo Padilla Sa-
trústegui 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Teniente 
Médico de Complemento don 
José María Gómez - Fernán-
dez de Retamana 
Id. dejando sin efecto el nom-
bramiento de Practicante de 
Veterinaria de D. Sebastian 
Ubiría Elorza • 
Id. concediendo p r e m i o s de 
efectividad al Coronel D. An-
tonio Lozano Dema y otros. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo el empleo 
inmediato al C a b o de ja 
Guardia Civil Gumersmcio 
• Díaz Vázquez 
Id. concediendo el ascenso ai 
empleo inmediato al Coman-
dante D. Marcelino Rodri-
. guez Boyero y ... 
Id id. al empleo de ^ f e r w I 
Sargento D. Antonio banti-
báñez Llano ... ... • v¡' p„' 
Id. id. al Subayudante D. tn 
riojie Rodríguez Meneses .y 
Id°rectificando las Ordenes det 




















Id. confiriendo destino a los 
Oficiales Farmacéuticos don 
Antonio Sánchez Capuchino ' 
y Alderete y otros. . 699 
Id. id. al Farmacéutico 2.2 don 
Bernardo Souvirón Moreno y 
otros 700 
Id. id. al Brigada de la Guar-
dia Civil D. José Revuelta 
Sena ' ... 700 
Id. id. al Capitán de 'la Guar-
dia Civil D. Eduardo Alonso 
Quesada 700 
Id. id. al Profesor 1.2 de Equi-
tación Militar D. Antenor Be-
tancourt j Gjonzález 700 
Id. destinando a los Capella-
nes Castrenses D. Ildefonso 
liméne? Andrade y otros ... 700 
Id. rectificado la Cirden de 16 
de diciembre último, referen-
te al Ajustador provisional ; 
D. Femarido Alvaréz Fernán-
dez .,. ^ 702 
Id. id. la de Í8 de enero último 
referente al .Armero provisio-
nal D. Zacarías García Ba-
bia 7G2 
Id. disponiendo pase a la si-
tuación "Al Servicio del Pro-
tecturado" el Sargento provi-
sional de Infantería D. Elias 
González García y otro . . 702 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la libertad 
condicional al recluso, mari- . 
ñero de 2.5 de la Armada, ' 
Tomás Rivera Castro 701 
Id. aplazando curso para Sar-
gentos provisionales de In-
fantería de Marina.: 702 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Manuel- Pelli-
cena y otros .: • 702. 
Administración Central 
HACIENDA.—Servicio Nacio-
nal de Deuda y Clases Pa-
sivas —Relación de las decía- • 
raciones de haberes pasivos ' 
concedidos en la primera' 
quincena del mes de enero 
de 1939 701 
GOBERNACiON.-Sub.secrc-
tariá de Orden _PúbIico.—Re-
'ación de nombramientos he-
chos a favor do Caballeros 
.^ lut^ L^dos. ... ' 705-
lefatura del Servicio Nacional 
de Beneficencia 4^ Obras So-
. ciales.—Subasta de los apro-
vechamiento.s^ de leñas de los • 
terrenos.propiedad de los Pa-




Ministerio de Hacienda 
•)ECRETOS disponiendo el ce-
se del Delegado de Hacienda 
. de Tarrragona y nombrando 
al sustituto 708 
Ordenes autorizando a la Com-
pañía de los Ferrocarriles de 
xVlallorca, concesionaria de las 
líneas de automóviles que se 
citan, para satisfacer _en me-
tálico el impuesto del timbre.. "08 
Otras dejando sin efecto el con-
cierto concedido a Jos Conce- • 
sionarios délas líneas de autos 
que se citan para satisfacer en 
,., metálico el impuesto del tim-
bre ... • 71,0 
iVIinisterio de Defensa 
Nacional 
Orden aplicando las normas dé 
la de 30 de junio de~tí37 (Bo-
letín Oficial núm. 255), al cur-
so para Alféreces provisiona-
les de Infantería, anunciado 
" por Orden de 31 de enero úl-
timo (B. O. núm. 25) 712 
Otra disponiendo que los gas,tos 
de material de oficina de las 
Jefaturas de Fabricación seaa 
a cargo de los Parques de Ar-
tillería que se cita 712 
Subsecritaria del Ejército 
Orden destinando al Suboficial 
de Infantería don Constantino 
Moreira Sácnz y otros 712' 
id. confirmando el destino al Bri-
gada de Infantería don Fer-
. nando Aparicio Canseco y 
otros... ... !.. 716 
Id. destinando al Teniente de 
Carabineros , don Enrique 
Tendero-Huerta y. otros 720 
Id. disponiendo continúen en el 
servicio el Cabo de la Guar- . 
' dia Civil don Vicente Amores 
Alvaro y un Guardia 720 
Id. id. al Veterinario primero . 
don Federico Pérez Luis ... 720 
Id, 'destinando al Maestro He-
rrador provisional don Este-
- ban Pérez Blanco, 720 
DIA 7 
iVIinisterio de Justicia 
DECRETO indultando a San-
tos Parra Pinto y otros . 7/3 
.Ministerio de Edurarióii 
Nacíonr.l 
Orden sobre tramitación de las 
solicitudes del personal aue 
ha prestado servicio en 
provincias catalanas... ... 721 
Págin.is 
Id. separando definitivamente 
del servicio a varios Catedrá-
ticos de Universidad 724 
Id. sobre disciplina escolar en 
los Centros oficiales de Se-
gunda Enseñanza 725 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ordea dando normas sobre los 
derechos del personal de di-
versas clases que presta servi-
cio en Hospitales Militares ... 725 
Id. confiriendo el empleo in-. 
mediato superior al Alféres 
Alumno don Isidoro Nava-
rro Fraile 726 
Id id. al Alférez provisional de 
Infantería don Enrique Roma-
Ies Stauz y otros . . . . . . ... 726 
Id. rettificando la Orden de as-
censos de 23 de enero último 
(B. O. núm. 24), referente al 
Teniente • Coronel de Artüle-
ría don Eusebio Collazo Me-
dina 726 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Comandante -
de Artillería don Eugenio 
Otero y Montes de Oca ... 726 
Id. concediendo lá asimilación 
de Alférez a don Adolfo Ar-
ce Gutiérrez, pel'.eneciente al 
Seri'icio de Defensa del Patri-
• monio Artístico Nacional .. . 721 
Id. id. de Veterinario tercero a 
don Abilio González Flores 727 
Id. autorizando al Comandante 
don Antonio Llórente Sola 
3ara usar sobre el uniforme 
a insignia de la Orden Meh- _ . 
dauía 727 
Id. .-lestinando al Coronel de Ar-
tillería don Manuel Zabaleta 
y Galbán ... ... 727 
Id. confiriendo el empleo de Ca- . 
pitán honorario de Artillería s 
don'Rafael Campos Moreno 727 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de 
Infantería don José Barros 
Manzanares ... "27 
Id. id. al Teniente de Infante- _ • 
ría don" luán Martín León . . 727 
Id. id. al Capitái-u de Artillería 
• don Rafael Valero Pérez . . 
Id. concediendo la Libertad con-
dicional a los reclusos Eme-
terio Olarte Gar¿iy y'otros . 727 
Id. concediendo dos Medallas 
do Sufrimientos por lá Patria 
a doña Cayelana Delgado 
Ñudi ... 727 
Id. concediendo e.sía Medalla 
al Tenieníc don Manuel I^lc- - _ 
s!as Dciuí.igucs y otros 728 
Id. asignando anfigüedad aL Te-
niente de Coniplcmcnto del 
Arma de Infantería don Fe-
dérico González Zerón ... - . 733 
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Idi confiriendo el empleo de 
Teniente de Complemento del 
f Arma de Infantería al Alfé-
rez de dicha Escala y Arma 
don José Sánchez Medina y 
otro^. ... ... ... 7'53 
Id. id. id. superior inmediato al 
Alférez de Complemento de 
Artillería don Antonio Ga-
mallo Fierros y otros 734 
id. id. id. al Brigada de Com-
plemento de Artillería don 
Herminio Redondo Sacristán 
y otros 734 
Id. id. id. al Teniente de Com-
plemento don Fernando Mar-
chessi Vallejo ... . ^ 734 
Id. ascendiendo al Veterinario 
tercero de Complémento dpn 
Angel Fernández Fernández. 7Si 
Id. concedierido el pase a la Es-
cala de Complemento de In-
genieros al Teniente de la de. 
Infantería don Ignacio Aiz-
purúa Aparicio 734 
Id. rectificando los del personal 
que se cita ... 734 
Id. reingresando. en la situación 
de actividad al Capitán de In-
fantería, retirado, fallecido en 
acción de guerra, don Manuel 
Lage Becerra 735 
Id. a la situación de disponible 
gubernativo al Comandante 
de Caballería don Lorenzo 
Rodríguez Esteban ... 735 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Artificiero 
provisional y destinándoles a 
don José Domínguez Novoa 
y otros ... 735 
Id. concediendo el empleo in-
mediato al Brigada de la 
Guardia Civil don Ramón 
Aloreno Ayape ... 735 
Id. anulando la asimilación de 
Teniente Médico conferida a 
don Celestino Rey Velázquez 735 
Id. dando de baja en el Ejér-
cito a los Capellanes volun-
tarios don Baldomero Larios 
Fanjul y otros 735 
Id, destinando al Toniente Co-
ronel de Caballería don Ma-
nuel Marzo Pellicer y otros. 735 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artüleria don Hermenegildo 
Tomé Cabrera y otros 736 
Id. id. al Teniente Coronel 3e 
Artillería don Eugenio Otero 
y Montes de Oca y otros je-
fes y oficiales . . , , . . . 736 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Ingenieros habilitado don Jo-
sé López Tienda y otros ... 737 
Id. dejando sin efecto el des-
tiné) asignado ál Comandante 
é t Ingenieros don Santiago . 
Torre Encíso Til 
Páginas 
Id. destinando al Alférez del 
Cüerpo de Tren don Arturo 
0_uirell Donoso Cortés . . . . . 737 
Id. id, a los Jefes, y Oficiales 
de Carabineros don Benito 
Fernández Rica y otros 73? 
Id, confiriendo destino al Far-
macéutico. tercero asimilado 
don Ramón Bofill Pascual ,.. 738 
Id, destinando al Veterinario se-
gundó de Complemento don 
Prudencio Bermejo Rodríguez ' 
y otro 738 
Id. id. al Ajustador don Anto-
nio Suero Rivero y otros Are 
raeros, Guarnicioneros y Arti-
ficieros 73S 
Id. cesando en el cargo de Di-
rector de la Fábrica de Pólvo-
ras y Explosivos de r Granada 
el Tenie;it(.' Coronel de Arti-
llería, habilitado para Coro-
nel, don Manuel Parada Fus-
tel 738 
Id. confiriendo el mando de la 
Comandancia Principal de Ar-
tillería de Barcelona al Coro-
n é de Artillería don Fernan-
do Roldan y Díaz de Arcaya 738 
Id, nombrando Inspector Ecle-
siástico de las Fuerzas de Ma-
rruecos al Capellán primero 
don Silvino Losa Fuentes... 738 
•Id, declarando en situación de 
reemplazo por enfermo al Al= 
férez don Juan Gómez Gó^ 
• mez y otro 739 
Id, disponiendo pase a la situa-
ción de reeemplazo por en-
fermo el Farmacéutico terce-
ro, asimilado, don Enrique 
, Gómez Fernández 73? 
Subsecretaría de Marina v. 
Orden concediendo quinquenios 
V anualidades al personal de 
• la Armada que expresa ... 739 
Id, disponiendo pase al Arma 
'^e Aviación el Cabo Radiote-
legrafista de la Armada José 
Campos Carmen 740 
Id. señalando el haber pasivo 
mensual que k corresponde 
percibir al Agente de Policía 
Marítima de segunda clase 
don Ildefonso Gómez Díaz 740 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Eugenio Pons 
Martínez y otros 7K) 
Administración Central 
GOBERNACION.-Subsecreta-
ría de Orden Público.—Refe-
rente a la jubilación del Sar-
gento ^del Cuerpo de Seguri-
dacl don Alejandro Bailo Gui-
Ilín 745 
Página, 
O B R A S P U B L I C A S . - S u b s e c r r ~ ^ 
faría.—Reintegrando al servi, 
CÍO activo al interventor del 
Estado en los. ferrocarrUes 
don Julio Avello, quedando 
reducida la^ sanción al fiem-. 
po que lleva separado del 
servicio nu 
INDUSTRIA Y CÓMERCÍO,-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resoluciones de expe-
dientes promovidos por las 
empresas y personas que cita 7i¡ 
DIA 8 
Ministerio í e Defensa 
Nacional 
Orden rectificando el nombre y 
apellido del Alférez. provisio-
nal don Medin Benásach M¡-
• llct 750 
Id. rectificando un error de 
imprenta en la Orde;i publi-
cada en el B. O. núm. 24, pro-
moviendo al empleo de Te-
niente provisional Auxiliar de 
_ Estado Mayor a don José 
Abollado y Aribau y otros 730 
Id. cdnfirm.-índo la concesión de 
la Medalla Militar al Coman-
dante don Eusebio Ruiz 
Maestro 73Í 
Id. id. la- Medalla Militar al 
Sargento don Julio Alvarez 
Urabayen 750 
Id. concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Teniente don Cándido Sanz 
Elcano y otros 750 
Id. nombrando practicante de 
Veterinaria a don José Alon-
so Silva y otro 756 
Subsecretaría del Ejército ^ 
Orden confiriendo el empleo de 
Alférez provisional de Infan-
tería ál Alumno de la 15 pro-
moción de la Academia de' 
Granada don Eduardo García 
Ontiveros Herrera y asignán-
dole destino "56 
Id, confiriendo las asimilaciones 
que se indican a los médicos 
don Diego José Atance Ro- _ 
mero y otros ... 
Id. id, al estudiante de Medicina 
don José Martínez Zárate y 
otro y , • 
Id, confirmando el destino del 
Comandante de . Infantería 
don Nicolás Pérez Catalán y 
otros Jefes y O/iciales 
Subsecretaría de Marina 
Orden autoriz indo al Carf'>n 
de Navio don Cristóbal Gon-
zález -Aller V Acebal nara 
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usar sobre el uniforme las la-
signias,de la Orden Mehdama 761 
Id concediendo el empleo ho-
norífico de Teniente Auditor 
de la Armada al Letrado don 
Agustín Vigier de Torres ... 762 
Id. concediendo equiparación de 
Auxiliar primero Naval al 
Músico de primera don Rafael ' 
Márquez Galindo 762 
Id. disponiendo forme parte co^ 
jno Vocal de la Junta desig-i 
nada para el ascenso de los 
Cuerpos Auxiliares y Subal-
ternos el Capitán de Corbeta 
don Manuel Súnico Castedo, 
en sustitución del Teniente 
de Navio don Luis Huerta 
de los Ríos • 762 
Id, disponiendo quede en la si-
tuación i) el Teniente de In-
fantería de Marina don Isaac 
Peral Galtier T.. 762 
Subsecretaría del Aire' 
Orden anulando l í de 20 de di-
ciembre último (B. O. núme-
ro 175) por la que se deja sin 
efecto el ascenso a Sargento 
de Aviación conferido al Ca 
bo Luis Cerezo Argea 762 
Jefatura de Movilización, 
llJnstrucción y Recuperación 
Convocando un curso para la 
formación de Capitanes pro-
visionales • de Ingenieros en 
San Sebastián y Burgos 762 
DIA 9 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden encargando el despacho 
de los asuntos de la Subse-
cretaría de dicho Departa-
mento al Jefe del S. N. de 
Enseñanza Profesional y 
Técnica 7C6 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden rectificando el .articuló, 
noveno del Decreto de 15 de 
diciembre último que supri-
mía los jurados mixtos de 
trabajo ferroviario y enco-
mendaba su competencia a 
las Magistraturas de trabajo. , 766 
Oirá estableciendo la Magistra-
tura de Trabajo en Barcelona 
T nombrando para la misma 
como Magistrado, a don Hi-
ario de Figucra Andrés 7&7 
¡ P á g i n a s 
1 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden rectificando la antigüe-
dad del Teniente provisional 
don Luis.Bernal y otros ... 767 
Id. id. de sargento provisional 
don- Juan de Solar y otros 767 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Capitán dt 
Infantería don Antonio Ló-
pez de Haro y Pérez 767 
Id. confiriendo el empleo "de . 
Capitán provisional de Infan-
tería al Teniente don Julián 
Hernáiz del Río y otro 767 
Id. ascendiendo al Alférez pro-
visional de Infantería don 
Joaquín Bilbao y otros ... 767 
Id. Id. de Teniente id, a l 'Al-
férez don Angel Valero Gon-
zález 768 
Id. id. al Alférez de Infantería 
don Julián Larrumbe y otros 768 
Id. id. de Teniente provisional 
a don Juan Cabilla y otros .. 768 
Id. confirmando en el empleo de 
Alférez provisional de Infante-
ría a don Antonio Riestra del 
Moral . , 768 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Artillería don José 
Lucena Blanco — ... 768 
Id. promoviendo al empleo de 
Sargento provisional de Zapa-
dores,a los Alumnos don Luis 
Villa y otros . . . . . . 768 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero don San-
tiago Aragón Sánz ... 771 
Id. habilitando para Alférez de 
Infantería don Agusto Muías 771 
Id. nombrando para el Servi-
vicio de Automovilismo del 
• Ejército de Levante a José Sal-
vo García y otros ... 771 
Id.-confiriendo el empleo de Te-
niente de Complemento de In«, 
fantería al Alférez don Barto-
lomé Borrego Conde 771 
' Id. confiriendo el empleo in-
mediato suo ;ri'ir ai Alférez 
de Complemento de AríiUorií 
don Pedro Ruiz García y" 
otros ' 772 
Id. id. al Brigada de Compb-
' mentó de Artillerí.i d(.'n Fran-
cisco Fernández Mota-Solór-
zano y otros...- "72^ 
Id. id. al Teniente Médico don 
Manuel José Antonio Rufo 
Moya 772 
Id. concediendo premios de 
efectividad al Capitán de la 
Guardia Civil don Federico 
Gómez Cotta y otros 77?. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden a.«;endiendo al empleo 
inmediato - al • Cabo ' de ta 
Págijiat 
Guardia Civil Benito Monge 
Vigeriego 773 
Orden confiriendo asimilación 
de Teniente Médico a don 
Francisco Fernández Mejía ... 775 
Id. concediendo ascenso al Te-
niente don' Hermenegildo 
Soliva 775 
Id. id. aumento de sueldo al 
Caballero Mutilado Absoluto 
don Javier Hernández 773 
Id. id. el ingreso en el Cuerpo 
de Mutilados con el título de 
"Caballero Mutilado Absolu^ 
to de Guerra por la Patria* 
al Alférez don Juan José 
Chicote Formáriz 77J 
Id. destinando al Comisario de 
Guerra de segunda clase don 
Juan Gómez González 774 
Id. id. al Sargento provisional 
de Artillería don Manuel 
Vences Vázquez y otros ... 774 
Id. id. al Teniente retirado de 
la Guardia Civil don ]os4 
Piris 774 
Id. id. al Comandante de la 
Guardia Civil don Carlos 
Cordón y otro 774 
Id. id. al Comandante de l.i 
Guardia Civil don Gregorio 
de Haro Lumbreras y otros. 774 
Id. id. al Maestro Carpintero 
don Braulio Gascón Vergara 
y otros Armeros, Ajustadores, 
'Auxiliares de Obras y Talle-
res y de Almacén 774 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel Médico don Fernando 
Marzo Abccia y otros J-efes 
y Oficiales ; 775 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Brigada de 
Complemento de Caballería 
don José Gámiz González y 
otro ... 777 
Id. pasando a situación de re-
emplazo por herido al Capi-
tán de Infantería don Jacinto 
Ruiz Martín •' 777 
Id. id. "AI Servicio del Protec-
torado" el Sargento de Infaji- • 
teria don José Piñer Sabal y 
otro, y cesando en dicha si-
tuación el Sargento provisio-
nal de Infantería don Emi-
liano López Moreno Tn 
Id. id. el Alférez provisional 
don Manuel Alvarez 777 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo al Alférez 
provisional . de Infantería de 
Marina don Miguel Palliscr 
Pons ... ' 777 
Id. autorizando al Teniente' de 
Navio don Alanuel J. Lahcra, 
para, usar sobre, el uniforme 
la conHccoi-ación de la Orden 
de Li Medhai-.ía 777 
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Id. concediendo autorización pa-
ra asistir al Congreso de Der-
matología al Comandante M¿-
dico de la Armada don Julio 
Cañadas Salcedo 
Id. disponiendo quede en la si-
tuación de disponible guber-
nativo el Capitán de Artille-
ría de la Armada don Luis 
Fernández Rodríguez 
Jefatura de Movilización,. 
Instrucción y Recuperación 
Rectificando en la forma que in-
dica la Base novena de la 
convocatoria para la forma-' 
ción de Capitanes provisio-
nales de Ingenieros publica-




diendo un plazo de quince 
días para comparecer en el re-
curso interpuesto por la Com-
pañía distribüidora petrolífe-
ra que realiza los transpor-
tes de la C. A. M. P. S. A. 
DIA IG 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETO creando el Consejo 
Superior de Sanidad 
W. modificando el Reglamen-
to de Especialidades -farma-
céuticas • ... 
Ministerio de Justicia 
Ordenes nombrando Jueces de 
^Primera Instancia e Instruc-
ción de Gerona, Manresa y 
Reus 
Otra sobre inscripciones de do-
minio y cancelación de los 
Registros de la Propiedad 
•Mercantil 
Ministerio de Educación 
Kisional 
Orden disponiendo que hasta 
la total depuración de perso-
nal docente, dependiente de la 
Jefatura del S. N. de Prime-
ra Enseñanza, .no se podrá 
ingresar en el S. E. M. y Aso-
ciaciones profesionales . del 
Magisterio • 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo al Alférez 
provisional de Artillería don 













Id autorizando al Capitán habi-
litado don Diego Valladares 
Martín para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mehdauía- . . . . 7.84 
Id nombrando conductores áu-, 
tomovilistas al soldado Arse-
nio Peña y otros ... 784 
Id. concediendo la Cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al d o c 
tor Robert Reynolds Macin-
tosh -. 785 
Id. id. la Cruz Roja del Mérito 
Militar a don José Maicas y 
otros ... '.. 785 
Id. declarando apto para ascen-
so al Comandante de CaTabi» 
ñeros don Francisco Marzal. /í^fi 
Id. confiHendo empleo de Te-
niente' honorario de Artille» 
ría al Ingeniero don Mariano 
Lanzarote ...• 785 
Id. confirmando I j. cot cesión de 
la Medalla Militar al Teniente 
don Enrique .'íánchez Del-
gado 786 
Subsecretaría del Ejército 
Orden convocando un curso pa-
ra habilitación de Ajustado-
tes provisionales 
Id. rectificando antigüedad a los 
Brigadas y Sargentos de la 
Guardia Civil don Miguel Su-
reda y otros ... 787 
Id. destinando al Capitán de 
Artillería don Enrique García 
y otros 7^8 
Id. id. "al Capitán de Intenden-
cia don Eusebio Grúa y otros. 78-) 
id. id. al Teniente retirado ¿e . 
Carabineros don Liborio Va-
lle Barrios 7.,9 
Id. id. al ycterinairio .segundo 
asimilado don Dámaso Her-
nández y otros 78? 
Id. id. al Brigada, asimilado, de 
Veterinaria don José Andrés 7S9 
Id. id. a los Maestros Herrado-
res don Gabriel Ginard y 
otros ...-' ~ 7S9 
Id. sobre concesión de la Cruz 
Laureada de San Femando 
, a los que cita 7S9 
Id. pasando a la situación de 
"Reemplazo por enfermo" al 
Sargento de Sanidad Militar 
den Fernando Lazo . , 790 
Subsecretaría de Marina 
Orden destinando- al Capitán de 
Ingenieros don Angel,Novas. 7rO 
Otra fijando haber pasivo al 
Auxiliar primero de Máquinas 
don Antonio Ccreceda ... ... 790 
Págii 
Subsecretaría -del Airé 
Orden concediendo empleo de 
Teniente provisional de Avia-
ción al Alférez don Cándido 
Fernández Pérez 
Otra ampliando en la forma qué 
se expresa la de 18 de agosto 
último (B. O. núm. 50) 
791 
'/91 
Jefatura de Movilizacióú, 
Instrucción y Recuperación ' 
Militarizando a Ramón Es- f <1 
cohotano Jiménez y otros 75[ 
Administración Central -
ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL.-Servicio .Nacio-
nal de Jurisdicción y Armo-
nía del Trabajo.—Declarado- , 
nes de insolvencia a los efec-
tos del artículo 326 del Códi-. 
go de Trabajo ... ,.; m 
DIA 11 
Ministerio de Hacienda 
DECRETO dejando sin efecto 
el nombramiento de Delepdo 
de Hacienda en la provincia 
de Teruel de don Luis Alcnso 
Zárate . . ' 
Id. disponiendo el cese en el 
cargo del Delegado de Ha-
cienda en la provincia .de Avik 
de don José Berbén Ulloa 
DECRETOS nombrando Dele-
gados de Haciend-i en'las pro-
vincias de Teruel, Avila y Ge-
Ministerio de Justicia 
Orden sancionando al funciona-
rio del Cue^o de Prisipneros 
don Siró López Alonso 
Id. aprobando el Reglamento de. 
empleados de Notarías ... 
Id. creando un Comité de Ge-
rencia para la entidad mer-
cantil "Rosal, Sockdad Anó-
nima de Carbones" 
Ministerio de Hacienda 
O r d e n concediendo franquicia 
postal y telegráfica al Instit'i-
to de España • 
Id. señalando el recargo que de-
be cobrarse por l?s Aduanas 
en las liquidaciones de los de-
rechos de .^rancci durante Ja 
segunda decena del mes oe 
febrero 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden dictando normas en rela-
ción con los accidentes del (ra-
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Ministerio de Defensa 
Nacional 
Prdcn 'promulgando el Regla-
mento provisional y un anexo 
sobre cesión de sementales a 
Ganaderos. Suplemento al nú-
mero 42 ...• 1 
Id. asignando antigüedad a las 
promociones de Alféreces pro-
visionales de Infantería publi-
cadas en los BB. OO. núme-
ros 524 y 525 de marzo de 
1938, procedentes de las Aca-
demias de Avila y Granada, 
respectivamente 797 
Id. publicando debidamente rec-' 
tificada la de 7 del actual 
(B. O. núm. 40), confiriendo 
el empleo de Capitán provisio- ^ 
nal de Infantería al Teniente 
de dicha Escala y Arma don 
Julián Hernáiz del Río y otro. 798 
Jd. confirmando y confiriendo 
el empleo de Teniente pro-
visional o de Complemento \ 
del Arma de Infantería a don 
José Alvarez Múgica y otros. 793 
Id. confirmando el empleo de 
Teniente provisional del Arma 
de Infantería al Alférez de 
dicha Escala y Arma don Pe-
- , dro Encinas Díaz y otros ... 800 
Id. id. de Teniente provisional 
de la Milicia de F. E. T. Y 
de las JONS al Alférez de di-
cha Escala don Tomás Barde-
ciDiez ... 801 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Infantería don José Caballé-' 
ro Martínez y otro 801 
Id. id. al Teniente de Caballería 
don Angel Tojo Cano SOI 
,ld. ascendiendo al Capitán de 
Carabineros don José Flores 
Figueroa y un Teniente 801 
Id. id. al Alférez de Carabine-
ros don Florencio Santos Vi-
cente ...'. 801 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario segundó a los Ve-
terinarios terceros, asimilados, 
don Félix Martín Tejedor y 
otros 801 
. Id, autorizando al Capitán ha-
bilitado don Marcelino Díaz 
Olaya para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mehdauía 801 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de Infantería don José 
Jiménez Jiménez S02 
Id. id. de Artillería del S. E. M. 
^ don,.Arturo Muñoz Luna y . 
Carrasco 802 
Id. concediendo el empleo de 
Teniente honorario de Inge-
nietos al Ingeniero civil don 
Juan Manuel López Arcona. S02 
habilitando para ejercer em-
pico superior al Comandante 
de Infantería don Juan Tas-
sara Bui.'a y otro S02 
Id. id. al Teniente de Infantería 
don Juan José Chamorro 
Sánchez : ... 802 
l i . nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a don Ra-
món Blázquez y otros S02 
Id. asignando antigüedad al Te-
niente de Complemento del 
Arma de Infantería don Ma-
nuel Márquez Iñiguez • S02 
Id. confiriendo el empleo de 
Teniente de Complemento del 
Arma de Infantería ál Alfé-
rez de dicha Escala y Arma 
-don Miguel Yáñez Jiménez y 
otro 'ÍOZ 
Id. anulando el ascenso al em-
pleo de Teniente de Comple-
mento de Infantería conferido ' 
a don Eladio Julio González 
Magdaleno por Orden de 19 
de enero último (B. O. núme-
ro 23) 802 
Id. confiriendo el empleo inme-
• 'diato al Brigada de la . Escala 
de Complemento de Infantería 
don Fernando-Ramos Caama-
cho y otros 803 
4 id. al Alférez de Complemen-
to de Artillería don Juan 
José Portilla de la Hoz y otros S03 
Id. id. al Alférez don Luis de' 
Santa María Ríos ... ... ... 803 
d. id. a los'.Tenientes de Com-
plemento de Sanidad Militar 
doji Joaquín Merino Ezque-




Subsecretaría del Aire 
Orden designando para asistir 
a un curso de Especialistas a 
don Carlos Ochoa Díaz y 
: 
DIA 13 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO creando la Comisión, 
xie la Armada para Salvamen-
to de Buques 
Id. nombrando Vocal de la Jun-
ta Superior del Ejército al Ge-
neral de División don Luis 
Orgaz Yoldi L -^^ j -
Ministerio de Hacienda 
Ordenes concediendo los bene-
ficios del Decreto núm. 220 a 
las Compañías que se ex-
presan 812 
¡Ministerio de Industria 
y Comercio 
Ordenes estableciendo normas a 
que han de ajustarse los Ser-
vicios de Industria y de Minas 
en Cataluña 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Armero pro-
visional y destinando a don 
Félix Ignacio Carazo Vela y 
otro. 803 
Id. disponiendo cese en la asi-
milación y destino • el Farma-
céutico tercero don Gregorio 
Rapada Pozas... .* SC/3 
Id. confiriendo la asimilación de 
Teniente Médico al soldado 
, médico don Domingo García 
Sabell ... ... 803 
Id. id. de Farmacéutico tercero 
a don Luis Agote Fernández 
y otros 
Id. destinando al Teniente Co-
TOiiel de Infantería don José 
Gómez Carbó y otros 804 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de Intendencia don En-
rique Lagasca del Castillo y 
otro SC7 
• 
Subsecretaría de Marina 
Orden destinando al personal 
del Puerpo 'de liigenieros Na-
vales que indica 807 
hl5 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo al Alférez 
de Infantería don Jenaro Ce-
bollero 
Id. id. al Alférez de Infantería 
don Francisco Garrote 
Id. id. al Alférez de Infante-
ría don Félix Martínez y otros 
Id. id. al Alférez don Francis-
co González ..•. ... 
Id. id. al Brigada de Infantería 
don Federico Pérez 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería don Juan Cerda 
y otro 
Id. id. al Cabo de Artillería En-
rique Blanco 
Id. id. al Teniente de Ingenie-
,ros don Arscnio Villanueva. 
Id. id. al Alférez de Ingenieros 










Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo la asimila-
ción de Capitán Médico a don 
Pedro Tena 815 
Id. declarando apto para ascen-
so al Oficial segundo de Ofi-
cinas Militares-don Antonio 
. Iborra 815 
Id. destinando al Comandante 
de Ingenieros ion Manuel Es-
colano y otros... íilfí 
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Ordenes sobre expedientes de 
juicio contradictorio para con-
cesión de la Cruz Laureada de 
, San Fernando a los que se 
citan >.. 8Í6 
Orden disponiendo cause baja en 
Infantería Francisco Cabe-
do y álta en Sanidad -o.00 
Farmacéutico ítrcero Í ' S 
Ordenes rectificando sobre-Em-
pleo del Capitán de. Infantería 
don Francisco Sáer y del Sar-
gento provisional de Infantería 
don Justo Menéndez 819 
Id. disponiendo pase a reempla-
• zo por enfermo el Comandan-
te de Infantería don Ignacio 
Jiménez y el de IntendeíKia 
do"ñ~Josc Lassó ... ... ... 819 
Id. id. pase a la situación de 
"Disponible gubernativo" el 
Brigada de Ingenieros don Ni-
colás Sáez Benegas Si9 
-Id. id. de reemplazo p-jr enfer-
mo el Brigada de Ingeniero.s 
don Manuel Rodríguez Cívico 819 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Oficial pri-
mero de la Reserva Naval 
Movilizada al Oficial segundo 
don Joaquín Gener Moreno. 819 
Id. disponiendo pase a prestar 
sus servicios a lá Movilizada 
el Oficial segundo de la Re-
serva "Naval don Ignacio 
Arámburu Gardpqui 8i9 
Subsecretaría del-Aire. 
Orden , concediendo empleo de 
Teniente provisional a los Al-" 
-féreces don Fernando Arvizu 
y otro 819 
Id; nombrando Oficiales de Ma-
terial a don José Báscones y 
otros • 820 
Jefatura d e Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Celestino Mato 
Bravo y otros ... ... 8'¿0 
'Administración Central 
JUSTICIA.—Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
• riado.—Señalando fecha para 
la reconstitución de los Regis-
tros de la Propiedad de Cas-
tropol, l.uarca y Fravi.i .. . .• 821 
Servicio Nacional de , Prisio-
nes.—Sancionando al funcio-
nario don Saturnino Orejón... 821 
INDUSTRIA Y COMERCIO. -
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles.—Resolución del 
expediente que se cita 822 
Piginai 
DIA 13 
Jefatura del Estando 
LEY de Responsabilidades Po-
líticas— S24 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETOS nombrando Gober-
nadores Civiles de las provin-
cias de Toledo, Gerona y 
Guadalajara a los Excmos se-
ñores don Manuel Casanova 
Carrera, don Antonio Correa 
Veglison y. don José Sentí: 
Simeón .... SIS 
Ministerio de Agricultura 
Orden obligando a la Industria 
harinera la elaboración de ha-
rinas integrales . 5>S 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la asimila-
ción militar que se indica a 
don Jaime Algarra Postius y 
otros ... — ... 8-i9 
Id. causando baja en el empleo 
de Artificiero provisional don , 
Manuel Naranjo Reina c 
Ordenes habilitando para em-
pleó superier al Capitán de 
Infantería don Luis Quiroga y 
al Teniente de Infantería don 
Manuel Sogo y otros . . . . S iS 
.Orden nombrando Maestro He-
rrador al soldado don Fran-
cisco Raya 8i9 
Ordenes confiriendj empleo su-
perior al Alférez de Comple-
mento de Artillería don José 
•Rodríguez y otros y al Bri-
gada de id. id. don I.o.^cu:;:) ' 
Prohens Sancho — 849 
Id. id. al Teniente Médico de 
Complemento don Ramón No-
voa Gamallo .^ 49 
Id. id. al Alférez "de Complemen-
to de Sanidad Militar don 
Antonio Salinas García ' VA9 
Orden concediendo permuta de 
cruces del Mérito Militar al 
Capitán don Eusebio Antón. 850 
d. reingresando f.ti la situación 
de actividari al Tenjente ríe 
Caballería, retirado, fallecido 
en acción de guerra, don Juan 
Fernández de los Ríos y Ri-
vero ... 850 
Ordenes rectificando nombres y 
apellidos de don José María ¡, 
Nudi y otros y de don Hila-
rio Meriner Pérez y otro ... 850 
3rden pasando a disponible gu- * 
bernativo el Sargento de Ca-
rabineros don Fernando Ta-
mayo 851 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo la asimilación 
de Capitan Médico a don Bil-
tasar Domínguez .Alguacil v 
otros , ' 
fd. de Tenie^íe Médico sj 
.Teniente provisional de In-
fantería don Francisco Fer-
nández Zúñiga ... 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del General de Briga-
da don Salvador García de 
Pruheda al Comandante, re-
tirado, de Ingenieros don Luis 
de la Torre' Capelastegui 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de Infantería don losé 
Alba Abad y otro Jefe y Ofi-
ciales de la mi.sma Arma, 
Guardia Civil y Carabineros. 
]J. id. al Brigada de Infantería 
don Agustín Romero Cimarro 
y oíros . 
Id. id. al Comandante de Ar-
tillería don Manuel Fernán-
dez Landa y otros 
Id. id. al Teniente de la Guardia 
Civil don Ildefonso Cristóbal 
Calvo y otro ! 
Id. id. al Subteniente, retirado, 
de la Guardia Civil don Ma-
riano Martínez Sáiz y un Sub-
oficial . . . . 
Id. id. al Sargento de la "Guardia 
Civil don Lorenzo Santos Ca-
rrasco y un Guardia 
Id. anulando destino del Te-
niente Coronel, retirado, de 
Carabineros don Ricardo Ba-
llinas López 
Id. id. al Brigada de Sanidad' 
Militar don Eduardo Aguüó 
Planelles v t't;os 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Director de U 
Comisión de la Armada para 
Salvamento de Buques, al Te-
niente Coronel de Ingenierps 
de la Armada don Luis Santo- ^ 
má Casamor ' 
DIA 14 
Jefatura del Estado 
LEY fijando normas-para la de-
juración de funcionarios pú-
ílicos • 
Ministerio de la Gobenracmn 
Orden estableciendo normas pa-













subvenciones a que tienen de-
recho aquellas entidades be- • 
riéfico-sociales determinadas 
por el Decreto de 19 de mar-
zo de 1938 ... ... . ^ . 
Id. estableciendo instituaona 
para mejorar la situación üe 
los refugiados ... • y v i . 
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P.igiaas 
fafura del Servicio Nacional 
de . Prensa en los pedidos de 
papel que se hagan a las fá-
bricas y almacenes españoles 
Ministerio de Hacienda 
Orden instituyendo la Sección 
Provincial de Banca de Bar-
celona- • . . . ' . . . ' 
Id. extrayendo de la competen-
cia de la Sección Provincial 
de Banca de Lérida los asun-
tos correspondientes a la pro-
vincia de Barcelona ..,-
Id. extendiendo sobre la pro-
vincia de Gerona la jurisdíf-
cion de la Sección Provincial 
de Banca de Barcelona y norn-
brando interinamente para que 
se haga cargo de esta última, 
en comisión de servicio, al 
Profesor mercantil don Luis 
Sáez de Ibarra... .:. .'. 
'Mnústerip de Educa'.ñóii 
Nacional 
Orden autorizando el funciona-
• • miento de la Junta de Má-
seos de Barcelona y fijando 
su constitución .... ..-. , 
Id. nombrando Decano de la 
Facultad de Filosofía y . Letras 
de la Universidad de Zarago-
za^ a don León Garlos Riba. 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden deatinando ai Coronel 
de Caballería don José Ma-
ría Alvarez de Toledo y Sa-
maniego ' 
Id. concediendo empleos honorí-
ficas en el Arma de Ingenie-
ros a don Tomás Gón^ez y 
otros 
Id., id. en el Arma de Aviación 
a don Santiago García Fuen-
. tes y otros 
Id. confirmando la concesión 
de la Medalla Militar al Te-
niente don Jaime Vidal Rey 
Id. -id. al Cabo indígena Kadur 
Bcn Mohamed Garbaui 
Id. ainpliando la de 6 de di-
ciembre último (B. O. núme-
ro 166), por la que se con-
cedió la Medalla Militar, co-
. lectiva, a las fuerzas- que 
componían la Columna que' 
ocupó el Puerto de Somo-
sierra •. ... 
Id. -concediendo ¡a Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente Coronel, habilitado, 
' don -Miguel San Martín Va-






d. pasando a la situación de ' 
disponible gulaecnativo el Ca-
- pitán de . Aviación don José 
Luis Ureta; Zabala y otros 
Oficiales de la misma Arma. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo ingreso en 
la 4.5 Sección del C. A. S. E. 
. a doña María Teresa Lozano. 
P.áez y otra .... 
Id. destinando al Capitán de In-
tendencia don Gonzalo Gon-
zález González y otros ... ' . . . 
Id. id. al Brigada-Practicante 
don Francisco Argüello Rufi-
lanchas y otros ... ... 
Id, destinando al Practicante del 
C. A . S. E. don Eugenio Gar-
cés Vázquez y otros ... ;... 
Id. id. a los Maestros Herra-
dores provisionales don.'Pedro 
García Garijo y otros 
Id^ nombrando Guarnicioneros 
provisionales y destinando a 









Jefatura d é Moi'ilización, 
Instrucción y Recuperación 
jesmilitarizando a Agapito Mo-
rrondo Pelayo' y Otros ... . . . 
DIA 15 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiende al empleo 
superiot inmediato en la Es-
cala de Complemento del 
.Cuerpo de Intendencia al Al-
férez don Carlos Corpas Gu-
• tiérrez Zorrilla y dos rriás... 
Id. concediendo la asimilación 
militar que se indica a don 
Pedro Sánchez Supúlveda, 
perteneciente al Servicio de 
Defensa, dei Patrimonio Artís-
ticó Nacional 









Id. id. vT don José Artero Pérez 
y otros, ídem .. . ... 
Id. rectificando la de 23 de ene-
ro, por la que se promueve 
al empleo de Teniente pro-
visional. Auxiliar de Estado 
Mayor, a don José Abollado 
y Aribaii y otros ... 
Id. disponiendo la- baja d d . Al-
férez de Aviación don Fer-
nando Bermejo García 
d. comunicando la baja por 
.fallecimiento del General de 
División de la-Guardia Civil, 
en situarción de segunda reser-










Id. rectificando la del B. O. de 
ayer, correspondiente al des-
tino del Coronel de Caba-
llería don José María Alva-
rez de Toledo S72 
Id .concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Alférez don Arturo José Ji-
ménez Aznar y otros 87'> 
Id. Id. al Alférez don José 
Fernández Cáceres y otros ... S78 
Subsecretaría del Ejército 
Orden cesando en el em.pleo de 
Alférez honorario Auxiliar de 
Contabilidad el soldado Anto-
nio Fernández Blanco y otro. 8S1 
Id. destinando al Comandante, 
retirado de Infantería don Pe-
dro ChUlida Arámburu y otros 
Jefes y Oficiales, a las Comi-
siones Clasificadoras de Pri-
sioneros de Guerra de Cata-
luña SSt" 
Id. 'id. al Teniente Coronel de 
Caballería don Carlos Aran-
guren Roldán y otros ... ... 83í 
Id. destinando al Comisario de 
Guerra de segunda don Enri-
que -Pujol Bargallo 885. 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado", el 
Sargento de Infantería don 
Eugenio Royano Moro S8.? 
Subsecretaría de Marina 
Id. ascendiendo a- Oficial pri-
mero al Oficial s'egundo de 
la Reserva Naval Movilizada 
don Juan Díaz González, . . . S8.T 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación • 
Militarizando a Ramón Martín 
y otros ' S8Í 
'•Administración Central. 
JUSTICIA.—Ser\'icio Nacional 
de los Registros y del Nota-
I riado.—Recurso gubernativo 
I con-tra nota del Registrador de 
¡ Tudela, interpuesto por el No-
tario don Felipe Flórez y el 
Registrador SV, 
OBRAS PUBLICAS.-Servicio 
Nacional de Obras Hidráuli-
cas.—Autorizando a don Mi-
guel Berazaluce para deri-
var hasta i.500 litros de agua 
del río Salazar, en el término 
municipal- de Navascué^- -. 891 
INDUSTRIA Y COMERCIO.^ 
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resoluciones promoví-
P á g i n a H 7 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 s T I b ^ í r T m : 
Páginas 
das por las empresas y perso-
nas que se cita ... .,. , , . ,., S95 
DIA 16 
.Vicepiesidencia del Gobierno 
Orden nombrando Contador de 
Hacienda de los Territorios 
del Golfo de Guinea al 
Contador del Estado don Cán-
dido Pozueco Lobeto 898 
Id, id. Secretario del Juzgado 
municipal de Bata a don El-
pidio Moro Clemente 
Ministerio de la Gobernación 
Orden sobre recuperación de 
instituciones por las Diputa-
ciones catalanas 
Id. sobre plazo concedido a la 
Comisión sobre ilegitimidad 
de los Poderes Públicos ac-





Allnisterio de Hacienda ' 
Orden 'prorrogando la morafo* 
ria en lá provincia de Badajoz 899 
Alinisterio de Industria ^ 
y Comercio 
Orden anunciando convocatoria 
para exámenes extraordiiiarios 
para Capitanes y Pilotos de la 
Marina Mercante 89') 
Alinisterio de Agricultura 
Orden dando normas para la 
pesca del salmón en ríos del 
Norte de España £9P 
Ministerio de Educación ' 
Nacional 
Orden creando en la Universi-
dad de Salamanca una Escuela 
de Filología Clásica 900 
Id. sobre ampliación del Patro-
nato del Museo del Prado y 
designando a los señores que 
se indican para ocupar los 
cargos que se mencionan ... 900 
Ministerio de Obras Púbiicas 
Orden aprobando la Instrucción 
de proyectos y obras de hor-
migón ^ ?J0 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el .empleo de 
Teniente de Infanteria al Al-
férez don Gabriel Adrover 
Lladó y otro S^ r.l 
Id. id. el empleo inmediato su-
• perior al Alférez de Infante-
ría don Ramón Ortega Porti-
llo y otro 
Págin,is 
Id. id. al Alférez de Infante-
ría dbn José Izcué y otros. 921 
Id. id. id. al Alférez de la Mili-
cia de F. E. T. y de las JONS 
don Santiago Fernández y 
otros 921 
Id id. id. al Cabo de ía Legión 
José Gentil Merino . . . . . . . . . 921 
Id. promoviendo al empleo de 
Sargento provisional al Cabo 
Agustín Calderón Espada y 
otros-.... • 92' 
Id. concediendo el empleo de 
Sargento provisional al Cabo 
Moro Chaib B. Mohamed y 
otros ... 921 
Id. id al Alférez provisional de . 
..Caballería a don Amando 
García •.. 922 
Id. id. empleo superior inmedia-
to al Sargento de Artillería 
- don Felipe Parpa Cano 922 
Id. id. de Sargento provisional 
de Artillería—aL Cabo José 
María Gerpe García ... 922 
Id. id. empleo superior inme-
diato al Teniente de Ingenie^ 
ros don Cesáreo Tiestos Obie-' 
do, y destinándole al Batallón 
de Zapadores Minadores nu-
mero 6 9?.2 
Id. ascendiendo al empleo su-
perior al Alférez provisional 
de Ingenieros don Luis Rubio 
Méndez 922 
d. id. id. al Alférez de Inten-i 
, dencia don Germinal Aranda. 922 
Id. haciendo extensiva la de 20 
de julio úliimo (B. O.-núme- ' 
ro 26) a los Farmacéuticos ter* 
ceros, asimilados, comprendió 
dos en dichas condiciones... 922 
Id. rectificando la de ascenso a 
Teniente del Alférez de Cara-
bineros don Florencio Santos 
•Vicente ..'. ... 522 
Id. concediendo el empleo de 
músico de segunda «.'ase a los 
de tercera Vicente Eonache y 
José González .._. 922 
le concediendo libertad condi-
cional a Antonio Muño.: 
Alonso y 34 más 923 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Coma.i-' 
dante de Infantería don Au-
gusto Machado Menéndez y 
otros Jefes y Oficiales ... ... 9.''3 
Id. id. al Teniente de la Guar-
dia Civil don Pascual Sán-^  
chez Ramírez 928 
Id. id. al Veterinario segundo, 
asimilado, don Isaac Rebore-
do Fernández y otro 928 
Subsecretaría de Marins 
! 
Orden, nombrando Ayudante de 
órdenes' de S. E. el Generalí» 
simo al Capitán de Corbeta 
don Jesús Fontán. 
Administración Central 
EDUCACIÓN NACIONAL-
Servicio Nacional de Belías 
• Artes.—Haciendo extensiva 
al .Monasterio de . Santas 
Creus las funciones estableci-
das para el Patronato del Mo-
nasterio ¿le Poblet 
DIA 17 
Ministerio de Justicia 
DECRETOS nombrando Voca-
les de la Comisión general d¿ 
Codificación a don Rafael Aiz-
pún Santafé, don Blas Pérez 
y González y don Adolfo 
Jurado 
Orden designando para que for-
me parte de la Secretaría Téc-
nica del Servicio Nacional de 
Prisiones a don Manuel Jun-
quera Carbajal 
Id. nombrando Delegado Espe-
cial dé esa Jefatura Nacional 
de Prisiones en Cataluña a 
don Ildefonso Fernández Fer-
nández i ... 
Id^ fd. Arquitecto del'Servicio 
Nacional de Prisiones a don 
Manuel Cabanyes Mata 
Ministerio de Hacienda; 
Orden dejando sin efecto el 
concierto concedido a la C&m-
pañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante. concesionaria de la lí-
nea de automó%'iles de Sevilla 
a Palma del Río y de Sevilla 
a Carmona, para satisfacer en 
metálico el impuesto del Tim-
bre ... ..; 
Ministerio de Educac.ícn 
Nacional 
Orden separando definitivamen-
te del servicio a varios Cate-
.dráticos de Universidad 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden aprobando los Estatutos 
de la Mutualidad Española 
de Seguros Agrícolas e Indus-
triales, de Burgos, y autort-
zándola para operar en el Ka-
mo de Accidentes del Trabajo 
Id. sobre aplicación del Rég'" 
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Páginas Páginas 
a las provincias recién l i ' i í ra-
das V a las que se v a y a n l i b ? . 
rando 
Id. aprobando los Estatutos di* 
la Mutualidad para A-C.J.Í;;-
tes del Trabajo C. A . T . Y . R. 933 
- Ministerio de Defensa 
Nacional 
• Orden nombra.-'do Alférez ho^ 
Horario Auxiliar de Contabij 
lidad al Sargento don Félix 
, Díaz Alvarez y dos más ... 933 
Id. rectificando antigüedad del 
Tenietrte de ' Infantería don 
Id. ascendiendo- al empleo supe-
' • rior al Farmacéutico tercero 
asimilado don José Fernández, 
Carnicero v otros ... 95i 
Id. confiriendo el empleo de 
Capitán honorario de; ArfiJIcr 
ría al Ingeniero Industrial don 
Jaime Reventós Santiomé ... 934 
Id. habilitando para ejerceir em-
pleo superior . al' Capitán de 
Irifantería, Caballero Mutila-
do, don Joaquín de la Cruz' 
Lacaci ... .934 
Id. id. id. al Teniente de Infan-
tería don Mariano Mari Roi.e 934 
Id. asignando la antigüedad al 
Alférez de Complemento, de -
Artillería don José La§puertas 
Castellet 534 
"id. confirmando en el empleo de 
Capitán de Complemento de 
Infantería a don Fernando Do-
mínguez Carrafa ... 934 
Id. confirmando y confiriendo el 
empleo de Teniente de Com« 
I V plemento o provisional del Ar-
' ' ma de Infantería a don Einilio 
C o ^ s Salas y otros 931 
Id. confiriendo el inr?--
•. diato superior Alfé""" 
Complemento del Arma de In-
fantería dcn EnriquCGonzá-
lez Ruiz ... 9^4-
Id. nromovicndo al empleo de 
Alférez de Complemento de 
Infantería al Brigada don 
Grc.gorio Perujo Gómez 935 
. Id. confiriendo, el empleo de 
Alférez de Complemento de 
Intendencia a los Brigadas 
don Alejandro García Fer' 
nández y cuatro más .. . . . . . 935 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente ' don Valentín Xcit-
• dor Alonsó.y otras ; , . ,.. . . 935 
Subsecretciría del Ejército 
Orden 
~ nombrando Artificiero 
^provisional y destinando a. don 
Esteban Davr Alomar y otros 941 
Páginas 
Id. confiriendo.lás asimilaciones 
que indica a los Médicos don. 
Francisco Aurelio Fuertes Ga-
larza y otros - 941 
Id. id. al estudiante de Medici-
na don Aíidrés Avelino He-
rranz Nieto y otros 941 
Id. concediendo el. ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Muti-
lados al Sargento don Enri-
que Gómez Cauchóla ' 942 
Id. fd. id. a don Manuel López 
Balea y otros 942 
Id. id. id. al soldado don Ma-
riano Jiménez Cancio 942 
Id. cesando en la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente provisional de In-
fantería don Lucas Oriol Ur-
-quijo 943 
Id. destinando al Suboficial de 
Artillería don Jaime Isla Cou- ' 
-to y otros 943 
Id., id. al Comandante de Inge-
nieros don Julio del. Junco 
Reyes y otros ... 943 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
don Pedro Pardo Riquelme, 
al Regimiento de Fortifica-
' ción número 5 944 
Id. id. al Teniente, retirado, de 
1.1a Guardia Civil don José 
Bares Arro ' 944 
Id. id. al- Veterinario segundo 
don Sandalio Elía Eca f y 
otro • 944 
Id. id. al Auxiliar Administrati-
vo don losé Delgado. Jimé-
nez y otros r 944 
Id. id. al Maestro Herrador don 
Eustaquio Martín Bermejo v 
otros • • 944 
Id. id. al Maestro de. Taller don 
Ramón Vázquez Fernández y 
otro Auxiliar jle Obras y Ta-
lleres, Arni.etp, Artificiero y 
Guarnicioneros ... 944 
Subsecteíavía de Marina 
Orden ascendiendo a Capitán 
de Navio de la Escala Com-
plementaria ,al Capitán de Fra-
gata don Alvaro Espinosa de 
los Monteros 94."=. 
Id. id. a Teniente provisional 
de Infantería de Marina, a don 
Jaime Sanguino Porcel 945 
Id. conccdie?i.do ¿mpleo honorí-
fico de Teniente Auditor de 
la Armada al Letrado don Ga-
briel CrfeUas ... 545 
Id. disponiendo cese en el pri-
mer Regimiento de Infantería 
de-Marina y pase'al segundo, 
el Teniente don Ramón Núñez 945 
Id. destinando al Capellán (Al-
férez) don Mateo Bauzá y 
9-15 
947 
, disponiendo baja en la Arma-
da de don Juan Massó 
Jefatura d e Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando en las industrias 
que se indican a Luis Fioí 
Coll y otros 945 
Administración Central 
-EDUCACION N A C I O N A L . -
Servicio Nacional de Éellas 
Artes.—Designando al Patro-
nato y Comisiones que han 
de actuar- en la Exposición 
Internacional de Arte Sacro 
que se celebrará en Vitoria.. 
OBRAS PUBLICAS. - Sub-
secretaría.—Separando defini-
-tivamente del servfcio al De-
lineante no perteneciente al 
Cuerpo de Obras Públicas 
don Mariano Egea García, 
afecto a la Junta de Obras del 
Puerto de Melilia. . . 
JUSTÍCIA.-Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riada.—Recurso gubernativo 
contra nota " del Registrador 
de la Propiedad de Posadas, 
interpuesto por el inismo ... 
INDUSTRLS. Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resoluciones de expe-
dientes promovidos por las 





T Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Alagistradó 
suplente de la Audiencia de 
Teruel a don Emilio Díaz Fe-
rrer • 
Id. id. con carácter interino, Te-
niente Fiscal de la Audiencia 
, de Gerona a don Pablo G. Or-
tiz 'C.icuéndez 
Id. id. interinamente Abogado 
Fiscal de la Audiencia Terri- " 
torial de Granada .r don Juan 
Casanova Vila, y de la de Se-
villa, a don Amador Rubial 
Amor ... , 
Id. id. id. Jueces de Primera 
Instancia e Instrucción de 
I.aredo, Sartiá, Roa, Teruel, 
Montoro, Alfaro, Villanuova 
de la Serena. Tinco, Marqui-
na, Tremp, Ateca, Barbastro 
Tarrasa y Laguardia 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden autorizando a-entrar nue-
vamente en funciones al Pa-
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Minivterio de Defensa 
Nacional 
Orden noiñbrando Alférez ho-
norario AiiJüIiar de Contabili-
dad al soldado Luis Villana y 
otro 957 
id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Infantería don Joáé 
Lebatón Alvarez y otro 957 
Id. id. al Alférez provisional 
de la Milicia de F. E. T. y 
de las JONS don José Agua--
yo Cámara y otros ... 957 
Id. id. al Alférez provisional de 
Caballería don José González 
Cayuela y otros 958 
Id. confiriendo-el empleo de Al-
férez provisional al Picador 
Militar don Primitivo Mar-
cos Rivas 958 
Id. id. de Teniente provisional 
• de Artillería al Alférez don 
Alberto Jorajuria Á.mat y otro 958 
Id. id. el empico inmediato su-
perior a los Alféreces Médi-
cos asimilados don Rafael 
Blanco León y otros ... . . . . . 958 
W. id. a los Alféreces Médicos 
asimilados don Manuel Alfa-
geme y otros 958 
.Id. ascendiendo al empleo sii-
perior al Farmacéutico según» 
do, asimilado, don Luis Gon- • 
zález del Barrio.y otros ... ... 958 
Id. concediendo la asimilación 
de Veterinario tercero a don 
Andrés Martín López y otros 959 
Id. disponiendo la baja en el 
Ejército del Alférez de In-
fantería - don Vicente Alcalá 
Arévalo ... 959 
Id. disponiendo cause baja en la 
asimilación de Veterinario ter-
cero don Adolfo Riquelmc 
Bustamante ... 959 
Id. declarando apto para el as-
'censo al Teniente de Carabi-
neros don Francisco García 
Ponce 959 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
de Infantería don José de la 
Herrán Viniegra y a un Ca-
pitán 959 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a don Juan . 
Sánchez López y otros 959 
Id. confirmando la concesión de 
ia Medalla Militar al Teniente 
don Juan Montes Tirado ... 960 
id. concediendo la Medalla de 
de Sufrimientos por la Patria 
ál Alférez don Manuel de Mi-
guel García y otros 960 
Id. incrementando- la indemniza-
ción concedida por la de pri« 
jnero de agosto de 1938- (Bo-
P i g i n j s 
leíín Oficial núm. 53) al Al^ ! 
férez don Abundio Pastor 
Herrera %(, 
Id. ampliando la de 30 de no-
viembre de 1937 (B, O. nú-
mero 410), por la que se con-
cedió la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, al Al-
férez don Ramón Sánchez 
Bernal ... 96<5 
Id. nombrando para el Servicio 
de Automovilismo del Ejér-
cito de Levante al personal mi-
litar que ngura en la relación 
que empieza con Vicente Pi-
ñeiro Uraoiz y otros 966 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al .'Alférez de 
Complemento del Arma de In-
fantería don Emilio Otermin 
Gil y otro 966 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Caballería don MeU 
chor Baixas Palau y otros.. . 966 
Id. id. el empleo de Teniente 
de Complemento de Artille* 
ría al Alférez don José Sán-
chez González y oíros 966 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato a! Brigada de Comple-
mento de Artillería don Mi -
riano Mucientes del Campe 
y otro ..' s . .. . . . 967 
Id. declarando con derech'o a 
pensión a doña Amparo" Car-
bailo González y otras 967 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo incremento 
de pensión al Caballero Muti-
lado don Antonio Roidán Ji-
ménez : 967 
Id. id. el inpreso en el Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados 
al Alférez de Complemento 
don Juan Miguel de Lacy Su-
reda ? 967 
) i . asignando antigüedad al Far-
macéutico segundo de Com-
plemento don Guillermc 
Vicéns Bonet y otro 967 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción "Al Servicio del Protec-» 
torado" el Teniente de Inten-
dencia don Alberto Jiménez 
Benhamou 967 
Subsecretaría de Marina 
Orden incluyendo en el petito-
rio de medicamentos de los 
• Hospitales de la Armada del 
preparado "LHirón" 970 
Id. aclarando órdenes de recti-
ficación de antigüedad y as-
eenso de Oficiales iirovisiona-
les de Infantería de Marina ... 970 
970 
H. señalando antigüedad en su 
empleo al Capitán de Kavir, 
don Angel Su.ínzes Piñeiro 
Id concediendo la asimilaciói 
de Auxiliar segundo de Sani-
dad al Practicante Civil-,!o\ 
Vicente Soler Sarriá . . 
id. id. la continuación en el ' 
servicio al Fogonero preferen-
te Alfonso de Dios Martínez 911 é 
iU. nombrando Profesor de His-
toria de la Escuela Naval Mi; 
litar al Catedrático don Fcr-
nando Arranz \'elardc 571 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dictando normas a las que ha-
brán de ajustarse las autoridi-
des que indica para el infor-
me de individuos que propon-
gan para militarización ?71 : 
Militarizando en las industri.is 
que indica a' Hilario ArrieU 
Hurtado y otros 972 í 
Administración Central 
JUSTICIA.—Servicio Kacionúl 
de les Registros y del Nota-
riado. — Recurso gubernativo 
contra nota del Registrador de 
la Propiedad del Distrito del 
Mediodía, de Sevilla 
NDUSTSL^ Y C0,^iEKC10.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución del e.xpc-
diente que se indica 
DL4 19 
aiiniáterio de Hacienda 
DECRETO determinan.lo las 
formalidades que iia.i de' cu ri-
plirse para el rcciubolio t'c ca-
pitales po.- amorti-.».!.in d>: lí-
tulos de renta 
Id. nombrando Je h'i-
cienda (n la p r i , i de Bn 
celona a don G::;n,i;-. K .'in-
guez 'Pére: 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
DECRETO sobre ip..;.uií.icijn 
de buques 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ai-.toriz.indo Cc^ nM-
dante don Eduardo Rodnyuez 
Madariaga para u s a r sobre ci 
uniforme la insigni.í de ia Li-
den Míhdauíi 
Id. concediendo-la libertad fo"-
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nien'o de Infanfcria don Víc-
lor Labadie Otérmin .. 
Id. retiificando la, de 4 de ene-
ro último (I>. O. núm. 12), 
, por la que se concedió la 
Med.-illa Militar al Alférez don 
Serafín Martínez Fernández 
Id. id. \ la 'de 26 de eT^cro últi-
-- mo ÍB. O. núm. 30), por la 
• Que se confirmó la concesión* 
• de la Medalía Militar al Co-
m.indante habilitado don juan 
Ber.ítcz Tatay 
Jd. declarando con derecho a 
pension a doña Dolores Mulet 
Gómez V ot'.-as ' ,'.. 
fd. rectificando los nombres 
y aneilidos del personal que 
se cita 
Orden anulando ia.s asimilacio-
nes conferidas a los Médicos 
Civiles don Fernando Silván 
López y-otros 
Orden cesando en el empleo de 
Alférez honorario Auxiliar de 
Contabilidad don Tom-i-; To-
rres Triarte 
Id. concediendo ti ingreso al 
Cabo don Tuan Galván.y otr>^ 
Id. destinando al Sargento de 
Infantería don Pedro Polo 
Congregado y otros 
Id. id. al Comandante de Caha-
' Hería don José María Calvo 
Jiménez y otros jefes y Ofi-
ciales 
Id. id. al Brigada de Caballería 
'don Segundo Rodrigo Cárcel 
y otros Suboficiales , ••. 
;; Id. id. al Suboficial de Artillería 
don Mariano Saucedo Caba-
Tiillas y otros- , - •• 
• Id. id. al Farmacéutico iMayot 
don Ricardo Crespo Cordoníe 
y otros •; • 
Id. sobre expediente de- juicio 
-contradictorio para concesión 
de la Cruz Laureada de San 
Fernando al Teniente don 
Juan José Orozco Massieu ... 
Subsecretaría de Marina 
Otden promoviendo a Sargen-
tos provisionales de Infante-
ría de Marina a los Sargentos 
habilitados que expresa . . . . . 
Id. nombrando Cabo • provisio-
nal de Infantería de Marina 
al soldado Francisco García 
Id. concediendo la continuación 
en eí servicio al personal dé 
marinería que expresa 
Id. confiriendo destino al Alfé-
rez provisional de la , Arma-
da don Luis Ortiz de Hazas 
y otros ..'. 
Id. destinando al Observatorio 





















gata, retirado, don Ignacio 
Fort y Morales de los Ríos ... 
id. rectificando la,de destinos de 
14 del actual (B. O. núm. 48) 
Id. disponiendo el pasé a lo.s ser-
vicios de fierra del Canitán de 
Corbeta don' Manuel Gener 
Y Riostra .. :... . • 
Id. concediendo ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de 
la Marina Mercante don 
Luis Siete V de la Cru.-
Id. id. id. .il id. don Ernesto 
Seno Belda 
Id. disponiendo la baja en la 
Reserva Naval Movilizada del 




do recursos contra, acuerdos 
adoptados por la «Comisión 
Mixta Arbitral de 'a produc-
,ción Agro-fabril Azucarera... 
OBRAS PUBLTCAS.-S-ervicio 
Nacional de Obras Hidráuli-
cas.—Escrito referente a la 
concesión de todo el cauda} 
disDonible de los ríos Aso v 
Bellos en Fanlo del Valle del 
Vio (Huesca), con destiíio a 
usos industriales 
Autorizando a doña Ramona 
Rionda Polledo para utilizar 
medio litro de agua por se-
gundo de un manantial del que 
es concesionaria, con destino 
al abastecimiento del pueblo, 
de El Borrón del Ayunta-
miento de Siero 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resoluciones de expe-
dientes de las empresas y per-
sonas que cita ... .... 
DIA 20 
Ministerio de^ Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Coronel h.ibilitado don Al-
fredo Galera Paniagua y 
otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo beneficios 
de derechos pasivos má.rim.os 
a .don • Joaqtun López Vacas 
y otros 
!d. pasando .i la Escala de Com; 
plemento de Sanidad Militar 
al Teniente Médico, asimila-












Id., volviendo .i la situación d ¡ ^ 
actividad al Comandante de 
iniantei ía don Sabacio Torres 
1012 
Subsecietarii de Marina 
Orden promoviendo a Alféreces 
provisionales de la Armada a 
don Luis Ortiz de Hazas 
y otros 1012 
Id. fijando la antigüedad que le 
corresponde a don Alvaro 
Espinosa de los Monteros, en 
el empleo de Capitán de Na-
„ v í o 1013 
Rectificación a la Orden de 16 
de febrero de 1939 "(B. O. nu-
mero 50, página 998), en la 
que se omitió el nombre y 
apellidos del Sargento habili-
tado promovido a Sargento 
provisional de Infantería de 
Marina don Juan Gutiérrez 
Almansa . ... 1013 
Id. desestimando la - instancia 
^ del Oficial segundo de Oii-
^ ciñas y Archivos, retirado, 
don Faustino Ruvalcaba Agui-
lar, solicitando ascenso 1013 
Id. confiriendo el empleo de 
Auxiliar de Oficinas y Archi-
• vos, provisional, a don Emilio 
Gaspar Salinas 1013 
Jefatura d e Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Luis Epelde Al-
bizuri y otros 
Id. a Felipe Echeverría lugarrí-
za V otros ' ' 
Id. a Enrique Gabardá del 
• Duque y otros... ... ... • • • • 
Dejando sin efecto la militari-
zación de ^Vanuel Nieto Pa-









INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.-Rcsoluciones de expe-
dientes promovidos por las 
empresas y personas que 
cita 
DIA 21 ^ 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETO disponiendo cese en 
el cargo de Jefe del Servicio 
Nacion.il de Fronteras don 
Manüel OFelan Correoso ... 1022 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que • 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de 
• T f T ^ 
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.. los derechos de Arancel du-
rante la tercera decena del 
mes de febrero J022 
Id. determinando la tarifa a 
aplicar por los Agentes y Co-
misionistas de Aduanas en 
los despachos de efectos para 
el Estado realizados con fran-
quicia arancelaria 1022 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden disponiendo que cese eja 
el despacho de los asuntos 
de la Subsecretaría el Jefe del 
Ser\'¡cio Nacional de Enseñan--
za Profesional y Técnica ... 1022 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden creando la Asamblea de 
la Orden de San Hermene-
gildo T023 
Id. concediendo la Medalla de 
Suffiraientos por la Patria al 
Alférez don José Luis Guar- * 
diola Royo y otros oficiales; 
varios Suboficiales, Cábos, Sol-
dados e individuos de la Mi-
licia .. 1023 
id. pa-sando a la situación de 
"disponible" al Coronel de Ca-
ballería don . Salvador Es-
pía u Alonso 1029 
Subsecretaría del EjércUo 
Orden destinando al Comandan-
te de Artillería don Manuel 
Camba Muñiz y otros i0?.9 
Subsecretaría de Marina ' 
Orden sobre antigüedad del Te-
niente provisional de Infante-
ría de Marina don Ricardo 
Olivera de la Cruz 1C29 
Id. destinando a la Comisión 
de la Armada, para Salva-
mento dé Buques, al ^Capitán 
de Ingenieros don Emilio Ri- _ . 
pollos de la Cruz 1029 
Id. adarando la de ;28 de ene-
ro último sobre especialidad 
del Teniente de Navio Carlos 
jMartiner Valverde y otros ... J 029 
Id. habilitando de Teniente Ma--
quinista' al segundo id. don 
Juan-Feal Díaz ... 1029 
Jefatura d e Movilizacián, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Pablo Ciiuen-
tes Retuerta y otros 1029 
Zvlilíta rizan do a Celestino 
González Blanco y otros ... 1030 




nal de Deuda y , Clases Pa^ 
sivas.—Relación de las de-i 
claráciones de haberes pasi" 
vos concedidos en la según-
da quincena del mes de ene-
ró de 1'939 ... 1032 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución del expedien-
te que-se cita" 1032 
GOBERNACION. - S ubsecre-
taría de Orden Público.— 
Relación de nombramientos 
hechos a favor de Caballeros 
Mutilados 1034 
DIA 22 
Ministerio de Jasticia 
Orden regulando pase a la 
^ escala Técnico-auxiliar de los 
Guardianes de Prisiones.' 1036 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden concediendo los Certi-
ficados de Productor Nacional 
a las personas y entidades 
que se mencionan r 1037 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden nombrando Jefe del Ser-
vicio Central de Juntas de 
Detasa a don Salustio Gon-
zález Regucral y Arenas . . 1038 
Jd. nombrando Presidentes de 
las juntas de Detasa para 
la aplicación de la Ley de 
24 de junio de 1938 y del 
Reglamento de 28 de álz'cn-
bre del mismo año ... 1038 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Ordenes di.sponiendo la sep-ii'.-i-
ción del servicio de los Ins-
pectores de Emigración dea 
Félix León Núñez y don 
Francisco Cano Wais, por ha-
ber óptado por los derechos 





Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato sujjerior al Alférez 
de Infantería don losé Baña-
res Molina 1039 
'id. id. al Alférez provisional 
del Arma de Infantería don 
Urbano Gascón Fernández 
Parga y otros . . . 1039 
Id. id. al Alférez provisional d f 
Artmería don Benito ¿ e t 
nández Jiménez 
Id promoviendo al emnleo de 
Alférez provisional de Arti-
llería al Alumno don Tomás 
^ Mengua! forres y otro.s 
id ascendiendo al emnleo de 
Teniente al-Alférez de Inee-
nicros don Fernando Serra-
no Misas 
Id. id. al Alférez de'Ingenieros 
provisional don Luis Adato 
Ruiz 1041 
Id. id. al empleo de Sargento^ 
provisional de Ingenieros a 
don Pedro Martin Tapia y 
otros 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de Infantería . don José 
Martínez Esparza ... 
Id. id. al Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor 
don Angel de Granda y Villar 
y otro ' 
Id. id. al Maestro Herrador pro-
visional don Timoteo Gonzá-
lez Hidalgo 
Id. nombrando para ejercer em-
pleo superior al Teniente de 
infantería don José Cuello 
Puértolas 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a don Mi-
guel González Rodríguez y 
otros 
Id. concediendo el empleo su-
perior inmediato al ^Subofi-
cial de Complemento de In-
fantería don Julio Sáenz de 
.. Mágarola 
Id. id. , al Brigada de Comple-
mento de C-aballería don Mi-
guel Allúe Román ... 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Artillería don Ra-
món Bus^niante Llórente ^ 
otros 
IJ. id. .al Teniente de Ingehie-
ros don Valentín Busquets ... 
•id. id. al 'Alférez de Comple-
mento de Sanidad Militar don 
Oddon Ackerman Hanich ... 
Subsecretaría del Ejérciio 
Orden ampliando las órdenes 
de 29 de diciembre último y 
17 de enero del año actual, 
sobre concesión de empleos 
honoríficos eñ el Servido de 
Automovilismo en la forma, 
que expresa ... • 
11. concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a don 
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Id. desíinaiido al Coronel de 
fcj^' Infantería don Miguel Bus-
íamante Hoyos y otros 1043 
'Subsecretaría de Marina 
Id. concediendo la asimilación 
de Teniente Auditor de la 
Armada a don Alfonso de los 
Santos y Larsutegui 1043 
Id. disD&niendo la separación 
definitiva del servicio, del 
Agente de Policía Marítima 
> don Luis Burgáña y Sasa ... 1043 
Jd. disDoniendo el pase a la 
Movilizada del Oficial tercero 
de la Reserva Naval don 
Angel Madariaga." 1043 
Jefatura d e- Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Militarizando a Anselmo Pañeda 
Coto y otros ; , 1043 
Dejando sin efecto las militeri-
zaciones de Manuel Muñoz 
García y otros 1045 
Id. ídr de Daniel Sanz Torres 
y otros 1045 
Id. id. la de Domingo Gil y 
otros 1045 
Id. id. de Fermín Fonseca y 
otros 1045 
[Administración Central 
INDUSTRIA Y. COMERCIO.— 
Servicio Nacional de IndusJ 
tria.—Resolución de expedien-i 
tes de las empresas y perso-
nas que cita 1045 
HACIENDA. — Servicio Na- ' 
cional de Timbre y Mono-
polios (Loterías).—Ntíta de los 
números a que han correspon-
I » dido los 24 premios mayores 
I en el sorteo celebrado el día 
21 de febríro de 1939 1048 
DIA 23 
Ministerio de Justicia 
Orden para imposición de nom-
bres a los inscritos que los 
tuvieren exóticos o extrava-
gantes ... 
Ministerio de Educatión 
Nacional 
Orden al Subsecretario encar-
gándose del despacho de Tos 
asuntos del Servicio Nacional 
de Bellas Artes, por ausencia 
del Jefe de dicho Servicio... 1050 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden dictando normas para el 
acoplamiento del actual per-
1050 
Páginas -j 
sonal a los Servicios de Mi-
gración 1051 
Id. accediendo a la calificación 
definitiva de 40 casas unifa-
miliares de la Cooperativa de 
Casas Baratas de Santiago de 
Compostela 1051 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden'aclarando la de 18 de di-
ciembre de 1936 sobre ins-
tancias solicitando acogerse 
a los beneficios del Decreto 
110 de la Junta de Defensa 
Nacional 1050 
Orden, aclarando el- párrafo 
primero del articulo 17 del 
Reglamento de Caballeros 
Mutilados de Guerra por la 
Patria 1052 
Id. sobre percepción de habe-
res por los Caballeros Mu-
tilados qué necesiten asisten-
cia médica u ortopédica 1052 
Id. señalando socorros a los 
paisanos mutilados, con arre-
glo a lo dispuesto en el De-
creto de primero de diciem-
bre de 1938 . . . ' 1052 
Id. confiriendo el empleo supe-
rior inmediato al Teniente Co-
ronel de Estado Mayor don 
Julio . Peñas Gallego y otros 1052 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Infantería don Nemesio Ba-
rrueco Pérez V otros Jefes y 
Oficiales 1052 
Id. confiriendo el empleo de 
Sargento provisional de Arti-
llería a los Cabos de dicha 
Arma Antonio Jiménez de -
Luaue v otros 1053 
Id. id. al Teniente Coronel don 
Emiliano Fernández Salazar y 
otros lefes y Oficiales 1059 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artillería don Francisco Ju-
dell Peón y otros ^e f e s yi 
Oficiales 1059 
•Id. id. al Teniente Coronel de 
Ingenieros don Joaquín La-
huetta López y otros 1059 
Id, id. al Teniente Coronel de 
Intendencia don Felipe Valero 
Rubio y otros Jefes y Ofi-
tiales ' • 
Id; id, al jefe de Taller de se-
gunda don Amador Hernán-
dez Díaz y otro 
Subsecretaría del Ejército 
Orden movilizando la Escala del 
Cuerpo Auxiliar do Interven-
ción Militar .,. 1059 
Id., confirmando el destino del 
Comandante de Infantería don 
Páginas 
Julio Vizcónti xMartinez y 
otros 1059 
Id. id. al Brigada de Infante-
ría don Luis Pescador Pérez 
y otros 1063 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja en la ' 
Reserva Naval Movilizada del 
• Alférez Maquinista don Juan 
j^-loret Rodríguez 1067 
d; declarando apto en los estu-
dios de la Escuela de 
Guerra Naval al Capitán 
de Fragata don Javier de 
Mendizábal Gortázar y otros 1067 
Id. nombrando Agente de se-
gunda de Policía Marítima a 
don Andfés González Pérez 
y dos más 1067 
Jefatura de Movilizacióni 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de Guillermo Lladó Sás-
tre y otros 1067 
Administración Central 
USTICIA. —Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota- , 
liado. — Recurso gubernativo 
contra nota del Registrador de 
la Propiedad de Valladolid 
interpuesto por la Comunidad' 
de Agustinos de la misma po-
blación 1068 
OBRAS PUBLICAS. - Servicio 
Nacional de Obras Hidráuli-
cas.—Escrito referente a la 
concesión dé un aprovecha-
miento de agua derivado del 
rio Ferreira 1071 
Id. id. referente a la concesión 
de un aprovechamiento de 
agua derivado del río Mero, 
' en términos de los Ayunta-
mientos de Cambre y Cu-
lleredo 10':> 
NDUSTRIA Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expe-
dientes promovidos i3or las 
empresas y personás que se 





Ministerio de la Gobernación 
DECRETO nombrando Presi-
dente del Tribunal de Respon-
.sabilidades Políticas a D. Enri-
que Suñer Ordóñez I0<8 
Mnisterio de Justicia 
'Orden nombrando Fiscal de la 
Audiencia de Tarragona a 
don Luis Solano Costa 10 <8 
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Ids id. inspccíor .Central de PrU 
siones. con r^arácter pro"i<^!o« 
nal, a don Miguel Pérez Blas-
co Direcipr de primera cla^ 
se Jc l CuerDo ... 
Id. nombrando Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción de 
Hov os a, don Luis Feritández 
Domínguez . .. . ' 
Id." nombrando Juez luífrucfcr 
de^ lo.s expedientes de dejHira-
ción. de Jos funcionarios de 
. Prisiones presentados en Cata-
luña 
.Ordenes nombrando Tefes de 
Servicio.': habilitados. del 
Cuerpo de Prisiones a don Fe-
derico López Lasanta y 
otros . . . . . . 
Id. trasladando a ¡o.s señore.í "ciiie 
se indican, como Dírec'ores 
de las Prisiones de Madrid v 
su provincia, Vale.jch v Bur-
eos . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden_ aprobando las Bases p-i-" 
ra la ordenación jurídica v 
económica de la Mutualidad 
Benéfica de los Registradores 
de la Propiedad y de su [.er-
sonal auxiliar... 
Id. disponiendo que cesen de 
actuar las Asociaciones de Pa«:, 
tronato de reclusos y libera» 
dos, cuya misión ejerce el Pa-
tronato Central 
Ministerio de Defensa , 
Nacional , 
Orden señaiando la.s cantidades 
'que mensualmente deben per-
cibir durante el-año de 1938 
las Comandancias de Obras 
y Fortificación y de Ingenie-
ros, para atender a pequeñas 
reparaciones en los Pabellones 
Zviilitares 
Id. reciificandf) antigüedad del 
Teniente de Infantería don 
Genaro Ccboiledo Sanz 
Id. id. la de 23 de enero de 
1939 sobre antigüedad dada 
ai Teniente de Intendcnciá 
don Manuel López Aguirre ;,. 
Id. asignando la antigüedad que 
indica a los Sargentos provi» 
sionales de Ingenieros dor. 
Manuel Romero y otros 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional del Arma de Infante» 
ría don Francisco • Pampillón 
Rodríguez y otros 
Id. id, al Alférez provisional de 
Artillería don Luis Cotoner. .. 
Id. id. al Sargento de Sanidad 















Id. id. al C.ibo de Sai^dad .Mi l i^^ 
tar don Francisco Díaz Mar-
celo ... • ]082 
Id. recíiíicando la de 22 del ac-
tual CB. O. núm. 54). confi-
riendo emnleo inmediato .supe-' 
rior al Teniente Coronel de 
Infantería don Nemesio Ba-
rrueco Pécez y otros Jefes y 
Oficiales 1082 
Id. autorizando al Com.indante 
don José Cumbre Tecle para 
usar sobre el uniforme la in-
signia de la Orden Mehdauía 1082 
Id. Id. al Teniente don Antonio 
Rubias Fernández para Usar 
sobre el uniforme la insignia ^ 
de la Orden Mehdayía 1082 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Caoitán de 
Artillería don Javier González . 
Mofo y otros 1082 
Id. destinando al Alférez provi-
sional de Artillería don To^t 
Olano Aroceha y otros Sub< 
alternos 1083 
Id. destinando a los Capellanes 
don Juan Fernández Fernán-
dez V otros 
l i . confiriendo destino al Tenien-
te Coronel Médico don Jacin-
to Ochoa González y otros . . 1087 
Id. id. a los Sargentos provisio-
nales de Sanidad Militar don 
Eugenio García J.oredo y 
otros 1089 
Id. id. al Brigada-Practicante 
don José Manuel de Irastor-
za Artcla v otros 1089 
Id. disponiendo pase a la reser-
va y asignándole habpr pasi-
vo al Excmo. Sr. General de 
Brigada don Julio BraguJat 
Pascual 1089 
Subsecretaría de Marina -
Orden concediendo beneficios 
de derechos pasivos máximos 
al Delineante don Adolfo 
Campos Chaves . . . ' . 1089 
Subsecretaría d?l Aire 
Orden concediendo empleo de 
Teniente provisional de Avia-
ción al Alférez don Julián 
Alonso 1089 
Id. disponiendo cause baia en el' 
. Arma de Aviación el Brigada 
honorario don Manuel Timc-
n e z G a l á n . . .. . . . . 1089 
ld.-~conccdicndo el premio de 
efectividad que indica r.I Te--, 
nicnte del Arria de Aviación 
don Emilio Iglesias fer.ial ... 1090 
ginas 
hfatura 'de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Deiando sin efecto la milJíariza-
clón de Alejandro Irazola Ega-
ña y otros 
Administración Central 
G O B É R N A C í O N . - l e f a f u r a del 
Servicio Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación.— 
Referente a la Oficina de Ex-
portación Filatélica 
DIA 25 
Vicípresidencia del Gobierno 
Orden separando del servicio v 
disponiendo cause baia én el 
escalafón el Letrado del 
Consejo de Estado don José 
Prat García 
Ministerio de Hacienda 
Orden concediendo los benefi-i 
cios del 'Decreto, núm. 220 a 
las Compañías que se ex-
presan 
i090 




i Ministerio de Educación 
Í0S5 . Nacional 
Orden aorobando convenio para 
la unificación de servicios de 
la Biblioteca Pública de Se-
govia y de la Universidad 
Popular Segoviana 
Id. sobre denominación de les 
Estatutos Nacionales de Ense-
ñanza. Media de Barcelona .. 
Id. separando del servicio a va-
rios Catedráticos de Univer-
sidad 
Ministerio de Organizaciói 
y Acción Sindical 
Orden nombrando .Magistrado 
de Trabajo con carácter inte-
terino a don Carlos Luis Mar-
tin y Martínez 
id. disponiendo sea separado del 
Cuerpo de Migración don 
Juan de los Mártires Tudcla 
Id.- resolviendo la situación del 
personal de los suprimidos Ju-
rados Mixtos 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo su-
perior al Alférez nrovisional 
ele Infantería dpn José Nava-
rro Reverter Lamas 
Id. habilitando p a r a - ejcrcer el 
cmnlco de Coraand.intc al.Ca-
pifán de Ingenieros don tstc-
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-nombrando nara el Servicio 
'^ dc Auíoniovili?"io del Eiército 
(le Levante a Francisco Prico 
Cueto V otros : . - 1095" 
Id-íd. ípfe de Sanidad Militar 
de h frontera ríe Iri'in al Co-
mand^ite Médico 'don Justo 
Diez Torto<;a 1095 
Id. confiriendo el emnieo su-
perior inmediato al Alférez de 
Complemento de Artillería 
Vdon I-clix Martínez Pé r í z ' y 
1095 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Artillería don Fran-
cisco Beníter Morillo ... . , 1095 
Id. id. al Teniente de Comole- -
mentó de Sanidad Militar don 
Elias Gutiérrez v Díaz 1095 
Id. id. al Farmacéutico tercero 
de Complemento don Vicente 
Martínez de Carbaial y Doz 1095 
Id. nombrando Practicantes de 
Veterinaria a don José Baens 
y otros ... ... 1095 
Subsecreíaria del Ejército 
Orden nombrando Armero pro-
visional V destinando a don 
Manuel Vijande Torre y otros 1096 
Id. disponiendo cese en la asimi-
lación de Capitán Médico don 
Francisco López Ureña ' . . ... 1096 
Id. de Teniente Médico, don 
- Gaspar Garcíi CasHllo ..." ... 1096 
Id. confirmando el destino del 
Co.mandante de Infantería don 
Marcelino Hernández Bruñe 
y otros • . 1096 
Id;destinando .ni Comandante de 
Infantería don Adolfo Gu-
tiérrez González y otros flos 
Oficiales a la Comisión Clasi-
ficadora^ de Prisioneros de 
Guerra en Barbastro 1100 
Id. confirmando el destino del 
Sargento de Infantería don 
Francisco Rodríguez Jáñez y 
otros 1100 
Jd. destinando al Capitán de 
Complemento de Artillería 
don Antonio Domingo-Rosich 
Y otros ... ... 1106 
Id. id. al Capitán de Comple-
mento dé Ingenieros don Ma-
nuel Medina Carvajal y otros 1106 
Id. id. al Tenientff de Comple-
mento de Intendcn-.ii don A! ' 
fredo Fernández Cruz, y otros llCc 
Id. id. al Tenietiíe '•PÍ'.ir.do de la 
Guardia Civil don Mariano 
Agesta Díaz y bfro 1106 
Id. id. al Teniente Coronel, re-
tirado, de Carabineros don 
Fructuoso Toledo Herce y 
nombrando para sustituirle en 
el .destino que actualmente 
desempeña, al de igual empleo 
y situación don Miguel Riutort 
Camp.^ 1106. 
Id. id. .•'1 Teniente-, reiirado, don 
Ladislao del Alamo Marco y 
anulando el del ídem don 
Alonso Belinonte Cintas ..: 1107 
Id. id. al Veterinario primero-
don Melquíades Asensio Cam-
pano ... 1107 
Id. id. al Subdirector de Música 
don Antonio Uompart Rei-
xach 1107 
Id. id. al Maestro Herrador don 
Ger.-irdo Pérez Fernández y 
otros 1107 
Id. id. al Maestro de Taller don 
José Domínguez Rodríguez y 
otros Auxiliares de Obras y 
Talleres v Armeros provisio-
nales ... ... , U07 
Subsecretaría de -Marina 
Orden concediendo plaza pen-
. sionada en la Escuela Naval 
Militar al Guardia Marina 
don Pedro Aznar Ardois ... 1107 
•Jefatura d e Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Tomás Lázaro 
Muñoz y otros ^ 




GOBERNACION. — Servicio 
Nacion'al de Administración.— 
Relación de los nombramien-
tos acordados por los Ayun-
tamientos y Diputaciones pa-
ra ocupar interinamente las 
Secretarías, Intervenciones y 
Depositarías vacantes anun-
ciadas a Cóheurso en 12 de 
agosto último ... 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
. tes de las empresas y personas 
qüe cita 
DIA 26 
Slinisterio de Justicia 
Orden nombrando Jefe de "Ser-
• vicios Habilitados" del Cuerpo 
de Prisiones, a don Enrique 
de la Morena Vedia 
Id. separando del ser^'icio a va-
rios funcionarios de Prisio-
Mnisterio de Hacienda 
Ordénes autorizando a la Com-
pañía de Ferrocarriles de 
Santander a Bilbao, concesio-
naria de las lineas de auto-
móviles de Bilbao-Santander 
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Plencia y viceversa, nara satis-
facer en metálico el impues-
to del Timbre 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden motivada oor consulta 
hecha ñor el Ingeniero Di-
rector del Puerto de Barcelona 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo 
superior irimediato, por an-
tigüedad, a los Sargentos re-
lacionados entre don Julián 
Milián Milián y don Gerardo 
Suárez ... 
Id. id. al Cabo don Rafael Mu-
ñoz González y otros 
Id. id. al Alférez de Caballeria 
don Bartolomé Peláez y otro 
Id. id. al Alférez provisional de 
Artillería don Francisco lalón 
Id. jectíficandó- la de 11 del ac-. 
tual (B. O. núm. 43), refe-
rente al Sargento provisional 
de Artillería don Enrique 
Blanco ... 
Id. confiriendo el empleo de Te-
- niente al. Alférez de Ingenie-
ros don Angel Cañardó Pé-
• rez ••• • •• j • 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a don José 
Barca Collazo 
Id. nombrando Conductores 
Automovilistas al Soldado 
Cristóbal Cabanellas Gual y 
otros • • • 
Id. id. la id. Plácido Andreu 
Larrosa V otros . . 
Id. declarando apto para ascen-
so al Capitán de Sanidad Mi-
litar don josé Valdcrrama 
Id. concediendo • empleos hono-
ríficos en .el Arma.de Inge-
nieros a don José Giral y 
otros 
Id. id. en Aviación a don Cos-
me Salomó V otros 
Id. id. de Alférez de Aviación 
a don Ismael Ramírez y otro 
Id. id. de Alférez de Aviación 
a don Julio Lescura y otro ... 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente Co-. 
ronel de Infantería don José 
Jiménez 
Id. id. al Teniente de Sanidad 
Militar don Leandro González 
Id. promoviendo al empko de 
Alférez de Complemento de 
" Infantería al Brigada don Au-
gusto Corpas y otros •• 
Id. confiriendo el empico inme-
diato superior al Alférez de 
Complemento de Artillería 
don Fpr",indo Berruezo 
1119 
1119 
1 1 2 0 
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Id. rectificando la de .28 de ene-
ro último (B. O. núm. 32), rc« 
ferente al Teniente de Com-
plemento. de Artillería don 
José Masot Masot .,. •... . . 1123 
Id. declarando, en situación de' 
reemplazo por herido al Alfé-
rez de Infantería don José 
Pacios' 1123 
Subsecretaría del Ejército 
Orden publicando formularios 
para revisión de escalas .' 1123 
Id. concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo de Mu-
filados, a don Manuel Gon-
zález y otros 1126 
Id. id. al Soldado don Miguel 
Blanco García y otros , 1126 
Id. destinando al Coronel de 
Infantería don Alberto La-
garde Arámbuni y otros Je-
fes y Oficiales 1126 
Id. pasando a la Escala de Com-
plemento de S. M. el Alférez 
de dicha Escala en Infante-
ría don , Rafael López 1132 
Id. "concediendo el empleo de 
Farmacéutico segundo al Te-
niente de Complemento de 
S. M. don Bernardo Lázaro 1132 
Id. concediendo pensiones ane-
jas a las condecoraciones de 
la Orden de San Hermene-
gildo al Excmo Sr. General 
de Brigada don Manuel Gar-
lía y otros ... 1133 
Subsecretaría tíe Marina 
Orden concedit'ado asimilación 
de segundo Maquinista de la 
Armada a don Angel Díaz 
Jáudenes ... 1134 
Id. concediendo ingreso en la 
Reserva Naval Movilizada al 
Sargento de Aviación ' don 
Germán Sáenz Lillo 1135 
Id. disponiendo la baja én la 
Escuela Naval Militar del 
Alumno don José Vieites Cor-
tizo ... 1135 
Id. autorizando a usar sobre 
el uniforme la Placa de la Or-
den Mehdauía al Capitán de 
Corbeta don Aquilino ,Vial 
Leste ... 1135 
Id. concediendo la continua-
ción en el ser\'icio al Mari-
nero Preferente Amanuense 
Teodoro Pérez Valverde ... 1135 
Id. filando haber pasiva men-
sual que le corresponde al ^ ' 
Cabo de Fogoneros de la Ar-
mada Francisco Veiga 1135i 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleó 
de Alférez provisional d» 
Páginas 
Aviación a los Alumnos don 
Carlos Grandal Scgadc y 
otros 1135 
Id. habilitando para el íñando 
de Escuadrilla al Alférez de 
Aviación don Carlos de Cas-
tro Cabrero 1135 
Administración Central 
GOBERNACION. — Subsecre-
taría de Orden Público.— 
Disponiendo pasen a f.itua-
ción de Supernumerarios los 
Oficiales del Cuerpo, de Te-
légrafos don Ramón López 
Palomo y don Luis Goy Diaz, 
por haber sido designados 
para cubrir vacantes en la Zo-
na de Protectorado de Ma-
rruecos 1136 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación. — Prorro-
gando hasta el 31 de ma>'D el 
plazo para ey.oendición de li-
cencias de radio-receptores en 
1939 1136 
Jefatura del Servicio Nacional . 
de-Sanidad.—Suspendiendo la 
concesión de excedencias vo-
luntarias a los Inspectores 
Farmacéuticos Municipales 
hasta nueva orden 1136 
INDUSTRIA Y C O M E R C í O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien- • 
tes' promovidos por las em-
presas y personas que cita 1136 
DIA 27 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden nombrando a don Fer-
nando García Mera-. Conta-
dor del Estado en U Dele-
gación de riacienda de los 
Territorios Españoles del Gol-
fo de Guinea 1142 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Id. rectificando antigüedad v 
pueí-to en el escalafón del . 
Capitán de Infantería don 
Adrián Domínguez Otarola . 1142 
Id. rectificando la antigüedad 
drl Teniente provisional de • 
Infantería don Fernando Guj-
rado Mencndez y otros 1143 
Id. confiriendo''el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Infantería don 
Manuel Cabañero Martín y 
otros 1143 
Id. concedicndo el desempeño 
y consideración del .emplee 
de Alférez de" Infantería ai 
Alumno de la Atadcmia de 
Infantería, Caballería e Inten-
Pási-
dencia, don Carlos A^ildcmo-
ro Sáiz ... 
Id. projno\'icndo ál empico de 
Sargento provisional de in^  
fantería a los Cabos Manuel 
Duran Rodríguez y otros ,. 
Id. confiriendo el empleo de 
Subteniente de la Legión al 
Sargento Legionario, vuelto a 
situación activa, don Fabián 
Simón Expósito 
Id. proponiendo para el empico 
de- Sargento provi,sional de 
Infantería al Cabo habilitado 
para' dicho empleo Andrés Bo-
rrego Domínguez y otros . . 
Id. id. el empleo superior inme-
diato al Comandadle de Arti-
llería don Antonio Ciatos 
Martín . . 
Id. rectificando las de sobre Ar-
ma y einpleos del Teniente 
provisional de Caballería don 
Manuel Balaguer David 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato suDerior al Alíérez de 
Cab?llcría don Constantino 
Gómez Ramos 
Id. id. al Alférez provisional de 
Artillería don César Sanz-' 
Pastor y Fernández de Pierda 
y otros . . .. . . . 
Id. id. al id. don Jacobo Fenech 
Navarro . -
Id. id. al id. don Luis Sánchez 
de Toledo v Alén v otro 
Id. concedicndo asimilación de 
Sargento de Veterinaria a don 
Santi.ígo Cuadrado Rancañn. 
Id. id. de Veterinario segundo 
a los tercero» don Marcelino 
Ugarte Cíuridi y otros 
Id. cesando en sus empleos el 
Teniente provisional de In-
fantería don Fabriciano Ga-
llego Rodríguez v un Alfé-
rez de dicha Escala y Arma 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo de Comandante al Ca-
pitán de Ingenieros don To-
más Valiente García 
Id. id. para ejerctr empleo su-
perior inmediato al Oficul 
tercero de Oficinas Militares 
don Fabio Estévcz Rodn-
Id®"nLbraudo Maestros He-
rradores provisionales a don 
José Luna Jiménez y otros ... 
Id. confiriendo , el ernpko m-
mediato superior al A férez ^ 
Complemento de Infant '.a 
don Pedro Estradas Mateu y 
• a l ' íd:de A r t i l l e r í a ^ 
Luis Orellana García y otros 
Id. id. al Brig..da de C o m ^ : 
mentó de Artillería don t m 
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Ifírez 
' f do . 
iscendicndo al Alférez de In-
'iiieros don Bienvenido Díaz 
' . Jtdero . . . _ 
;d. al empleo inmediato al 
:r¡gada de Ingenieros don 
•Bgel Muro Gurruchaga ... 
confiriendo el empleo in-
• .lediaío superior al Alférez 
• radico de Complemento don 
. se María' Sar.acíbar Alonso 
•' nombrando Practicante de 
I;cfcri_narlá al, estudiante don 
buenaventura Barceló Rotger 
declarando en situación de 
• iemplazo por herido al Ca-
•.Sán de Infantería don Ma-
• ijcl Moreno Gómez 
isecretaría del Eiército 
.ien confiriendo el empleo de ' 
Jfcrez provisional de Infan-
cia y destino a don Juan 
isénsi Blond y otros ... ... 
confiriendo las asimilaciones 
ue se indican, al Teniente 
lédico asimilado don Ana-
• leto Velilla del Rincón y 
tros 
confiriendo la asimilación dtí 
ilférez Médico a don Ramón 
¡ida Lumpié y otros 
¿ confiriendo las asimilaciones 
í^e se indican al Estudiante 
e Medicina don Valentín Fas-' 
ual Domínguez y otros Es-
adiantes y Practicantes ... 
' . confirmando la asimilación 
I c Brigada-Practicante a don 
/Ícente Pérez Rodríguez ... 
nombrando Ayudante de 
Campo del General de Bri-
vjada don José Moscardó 
'tuarte, al Comandante de- In-
fantería, retirado, don Arsenio 
Salas Espina^ ... 
U destinando al Coronel, reti-
rado. don Aurelio Giroiid 
•Varona y otros Jefes y Ofi-
tiales ... ... 
• id. al "Coronel de Artillería 
don José Rojas Feigespán y 
ptros Jefes y Oficiales 
• ; id. ú Suboficial d i Artillería. 
«ion Je.sús Gonrál t l Langarl-


















Id. id. al Capitán de Ingenieros 
don José Alvarez Rueda y 
otros 1153 
Id. id. al Auxiliar Administra-
tivo don Antonio (jallego 
Muñoz y otro ... ir54 
Id. id. ' a l Maestro Herrador 
provisional don Manuel Er-
dozaín Polay 1154 
Id. destinando a los Capellanes 
don Silvanio Franco Moreno 
y otros 1154 
Id. rectificando el primer apelli- . 
do dél Comandante de Caba-
llería, retirado, don Agustín 
Rodríguez Redondo ... 1154 
Subsecretaría, de Marina 
Orden fijando haber pasivo menj 
. sual que le corresponde per-
cibir al cabo, de Fogoneros de 
la Armada Francisco Otero 
Guillén .:. ... ... . . . . , , 1154 
. -
DIA 28 
Jefatura del Estado 
.LEY relativa a la constitución 
de hipotecas sobré buques 
• nacionales 1156 
Vicepresidencia del Gobierno 
DECRETO sobre depuración 
de funcionarios de Corpora-
ciones y Empresas concesio- , 
narias de Servicios públicos 1157 
Ministerio de Educación 
Nacional . ' 
DECRETO sobre Profesorado 
de los Centros oficiales de 
Enseñanza Media ... 1158 
V 
Ministerio de Justicia 
Ordenes. reintegrando a los .se-
ñores que se indican a las Se-
cretarías de los Juzgados de 
Primera Instacia de Reus, nú-
mero 11 de Barcelona, Mata-
ré,. Sos del Rey Católico y 
-Murías de Paredes 1160-
Id. trasladando a la- Fiscalía" de" 
la Audiencia de Zaragoza á 
don José María Eguilaz ... llóO' 
Id. nombrando Juez Instructor 
para depuración de funciona-
rios públicos a don Jacobo 
donzále-.-Arnao y Amar déla 
Torre .,•• lí^O 
Páginat 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden relativa a la reorganiza-i 
ción del Patronato del Mu-i 
seo Nacional de Escultura de 
Valladolid y designando a los 
seiiores que se indican para 
que formen parte del mismo 1161 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
ORDEN destinando al Coman-' 
dante dé Estado Mayor don 
Tomás Iglesias Aspitoz y otros 1161 
Id. id. al Teniente provisional 
Auxiliar de id. D. Mariaho 
Solanes Mairal 1161 
Id. id. al Coronel de- Artillería 
del Servicio de Id. don Car-
los Zabaleta Galván 1161 
Súbsecretaría del Ejército , 
Orden determinando el distinti-
vo que han . de ostentar los 
Alféreces provisionales para 
Batallones de Trabajadores... 1161 
Id. destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Benito de 
Ilaro Lumbreras , y otros Je-
fes y Oficiales ... . . . ' 11^2 
Jd. confiriendo destino al Co-
lonel Médico, retirado, don 
Joaquín Aréchaga Casanova y 
otros Jefes y Oficiales ... ... 1162 
Id. destinando al Comandante 
de Intendencia don Carlos 
Díaz Pérez y otros ... 1163 
Id. id. al Coronel de id. D. Fe-
lipe Valero Rubio y otros ... 1163 
Subsecretaría de Marina 
Orden destinando al segundo 
Regimiento de Infantería de 
Marina al Teniente habilitado 
don Isidoro García 1164 
Id. id. como Ayudante personal 
dél Comandante -General de. . 
El Ferrol del Caudillo al Ca-
pitán de Infantería de Mari-
na don Manuel Calderón ... 1164 
Adininistración Central 
GOBERNACION. - lefatura 
del Servicio Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación.— 
Disposición (rectificada) refe-
rente a la Oficina de Expor-
tación Filatélica 1164 
pt"- • 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I l ' K D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 27 de febrero de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos . . . 23,80 
Libras 42,45 
Dólares ... 9,10 
Liras, 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines. , . . . . . . : .^ • 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda Uégaí. 2,07 
Coronas checas "... 31,10 
"" Coronas íuscas ... 2,19 
Coronas i^oruegas 2,14 
boronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares ... 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48.25 
cf Peso monedíi legal 2,58 
MINISTERIO D E LA GOBER-
NACION 
Subsecretaría del Interior 
C O N C U R S O 
Sobre bases para aprovechar el pa-
pel usado existente en los alma-
cenes provisionales, adjudicán-
dolo en las mejores^ condiciones 
y beneficio del interés público. 
Con el fln de aprovechar el pa. 
, peí usado existení--! en los almace-
nes provinciales, adjudicándolo <=ii 
las mejores condiciones y bEneficio 
dsl interés pvfblico, se anu'ncia el 
presente concurso, bajo las siguien-
"ií! tes bases: 
. 1 ®—El presente concurso tendrá 
por objeto ]a ado.uisición de todo 
el papíl que tiensn almac2nado 
hasta €sta fecha las oficinas o de-
- - pendencias -del Estado en las distin. 
tas provincias de la zona liberada 
y en los territorios correspondien-
tes a la Soberanía Española en 
Marruecos, y de todo aquel que se 
use, almacene y recoja ^durante el 
tiempo de duración del contrato, 
que será de dos años, contados des-
de el día en que se otorgue la co-
nrespondiente escritura de formali. 
zación de aquél entre el Estado y 
el adjudicatario del concurso, 
2.«~E1 plazo para la pi-esentaclón 
del pliego será de quince días há-
biles, a contar desde la publicación 
del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. 
a.'^—Las ofertas y proposiciones 
se extenderán en papel, debida-
mente .reintegrado con 4,50 pese-
tas, y serán suscritas por los inte-
resados o por sus legítimos repre-
sentantes o apoderados, acompa-
ñándose en este caso los documien. 
tos justificativos de la personali-
dad del firmante. 
A toda proposición se acompaña-
rá un resguardo de la Caja Gene-
ral de Depósitos-o de cualqúiera de 
sus sucursales, acreditativo de ha-
berse constituido la fianaa provi-
sional de 2.000 pesetas para tomar 
parte en el concurso. 
4.»—Las instancias se presenta-
rái) en la Jefatura del Servicio Na-
cional .de Beneficencia y Obras So-
ciales, Palacio de la Diputación 
Provincial de Valladolid, durante 
las horas de oficina, o sea de nue-
ve a una y media de la mañana y 
de cuatro a siete y media de la 
tarde. 
5.a—La apertura de pliegos ten-
drá lugar a las doce horas del dia 
siguiente al de la terminación del 
plazo señalado para su presenta-
ción y se verificará por el Hustri-
simo Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Beneficencia y Obras Sociales, 
asistidos como Secretario por el 
Jefe de la Sección de Beneficencia 
General del mismo Servicio y del 
acto se levantará IE^  correspondien-
te ácta por el Notario requerido al 
efecto. 
6>—^En Jas proposiciones se hará 
constar, con la debida clarida/d, el 
precio ciedio, único para todo el 
territorio, que el licitador ofrece 
pagar por tonelada de papel en 
sus puntos de recogida. El precio 
máximo de adjudicación no podrá 
exceder dfl que para esta clase ¿e 
papal usado fije el Comité "Sindi-
cal del Papjl. Será^ condición pre-
cisa para optar a la adjudicación 
del cnnr.iirio, que el licitador dis-
ponga de medios de trar 
adecuados para el traslado 
peí desde los almacenes -
la oferta haga constar -
esos medias y ¡a fe 
propone reali? 
un modo ndl f . 
todo el tiempo di 
trato. 
7.»_Abiertos los p l i e ^ , 
meterán al Excmo. Sr. Mnis l 
la Gobernación, que hará la P 
dicación del concurso. 
• 8.®—Hecha la adjudicacic 
adjudicatario vendrá obliga 
constituir, dentro de los cincc 
siguientes a la notificaeió 
aquélla, la fianza deflnltiv 
20,000 pesetas, en la Caja 
de Depósitos o .en cualquiera t 
sucursales, para responder r 
obligaciones (fue se derivan 
contrato con el Estado. 
9.^—El .contrato se celebrarJ 
tre el Estado, representado r 
persona que al efecto desig 
Excmo. Sr. Ministro de la ^ 
nación, y el adjudicatario,: 
entura pública que se ot 
ante el Notario a quien por í 
corresponda de los .de Vallac 
10.—El adjudicatario v e n 
obligado: 
a) A retirar el papel sobw 
de las entidades oficiales alm* 
nado hasta'la^ fecha y el qiiei 
almacenáttdc^ durante ei tiíj 
de duración del contrato. • 
b) A transportarlo desde lá 
macenes, con medios propios] 
transporte periódico o constante 
c) A poner el papel precisan; 
te a disposición del Comité Si» 
cal del Papel, sin que en el pn 
de venta pueda obtener un bem 
ció. superior a 5% sobre el pw 
adjudicado. 
d) A pagar los gastos e iropu 
tos que ocasione el otorgamientoj 
la escritura y la publicación de 4 
te anuncio. 
e) El Esfaflo se reserva la 
cuitad de rescindir el contraté) i 
cualquier momento, sin indemini» 
ffión de ninguna clase al adjul 
catario, y sin otro requisito quej 
poner en conocimiento de éstíí 
rescisión, una vez acordada, cuai 
do por parte del adjudicatario.' 
hubiese dfjado de cumplir algiM 
dé sus obligaciones contractuales.. 
Burgos, 20 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Subsecretarl 
del Interior, José Lorente. I 
• t '-Tl'-'y > •> 
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